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ΓΕΩΡΓΙΟΥ XP. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
Ι . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
1. Σκοπός της παρούσης μελέτης. Ή παραδοσιακή Γραμματική 
καί ή νέα γλωσσολογική θεωρία. 
Βασικός σκοπός τής παρούσης μελέτης
1
 είναι ή μετασχηματιστική 
περιγραφή, άνάλοσις καί ερμηνεία τών διά τών ο τ ι ή π ώ ς ή π ο ύ ' 
καί ν ά είσαγομένων συμπληρωματικών προτάσεων τής νέας Ελληνικής 




Αι συμπληρωματικοί αύται προτάσεις, εξαρτώμενοι έξ ονοματικής 
φράσεως
4
, δέν διαφέρουν ώς προς τήν συντακτικήν αυτών λειτουργίαν 
από τάς άπλας ονοματικός φράσεις τας επέχουσας θέσιν αντικειμένου. 
Κατά συνέπειαν, ή παρούσα μελέτη, περιοριζόμενη είς τάς προτάσεις τού 
ανωτέρω τύπου, δέν θά άσχοληθή μέ τάς συμπληρωματικός έκείνας προ­
τάσεις, Αι οποίαι, ένώ εισάγονται διά τών αυτών ώς ανω μορίων, έχουν 
λειτουργίαν υποκειμένου ή εξαρτώνται ουχί έξ ονοματικής φράσεως. 
Πρέπει ευθύς έξ αρχής να τονισθή ότι ή μελέτη αύτη, βασιζόμενη 
έπί νεωτάτων επιστημονικών γλωσσολογικών μεθόδων άναπτυχθεισών 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν κυρίως είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής 
Αμερικής, φυσικόν καί έπόμενον είναι νά διαφέρη τών μέχρι τούδε είς 
1. Ή παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα εύρυτέρας μελέτης, δι' ής εξετάζον¬ 
ται υπό μετασχηματιστικόν πρίσμα ποικίλα προβλήματα τον δευτερευουσών 
προτάσεων. 
2. εις τά παραδείγματα είδικών προτάσεων τής μελέτης ταύτης θά χρησιμο­
ποιηθώ μόνον ο είδικος σύνδεσμος ο τ ι . 
3. Εύνόητον τυγχάνει ότι τά ρήματα, τά όποια συντάσσονται με συμπληρω¬ 
ματικήν πρότασιν ώς άντικείμενον αυτών, δεν είναι αμετάβατα, αλλά μεταβατικά. 
4. Ή έξάρτησις τών συμπληρωματικών τούτων προτάσεων έξ ονοματικής 
Φράσεως θά καταστή σαφής, όταν αι προτάσεις αύται απεικονισθούν κατατέρα 
διά δένδρων — διαγραμμάτων (Tree - diagrams). 
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τήν χώραν μας έπιχειρηθεισών περίγραφων καί αναλύσεων τών ποικίλων 
συντακτικών φαινομένων τής αρχαίας ή τής νέας Ελληνικής γλώσσης. 
Γνωστόν τυγχάνει ότι είς πολλά μέρη τής Ευρώπης καί Ιδίως τής 
Αμερικής δαπανώνται σήμερον τεράστια χρηματικά ποσά δια γλωσσολο­
γικός μελετάς καί έρευνας, είς τάς οποίας λαμβάνουν μέρος εκατοντάδες 
ίκανών γλωσσολόγων
 5
. Αί μελέται αυται, χωρίς νά αγνούύν τα διά μέ­
σου τών αιώνων επιτεύγματα είς τους διαφόρους τομείς τής Γραμματι­
κής · έν ευρύτερα έννοία, μας φέρουν πολύ πέραν εκείνων, τα οποία δι­
δάσκει ή λεγομένη παραδοσιακή Γραμματική (Traditional Grammar). 
"Εχει καταστή σαφές είς τόν έπιστημονικόν κόσμον ότι όλας τάς 
μέχρι σήμερον αναπτυχθείσας γλωσσολογικας θεωρίας
7
 έχει επισκιάσει 
καί θέσει είς δευτέραν μοίραν ή έμφάνισις καί ανάπτυξις τής λεγομένης 
μετασχηματιστικής Γραμματικής
 8
 (Transformational Grammar). Ή με­
τασχηματιστική Γραμματική, δημιουργηθείσα εσχάτως είς τάς Ήνωμένας 
Πολιτείας τής Αμερικής καί έξαπλωθεϊσα ραγδαίως είς όλας τάς μεγάλας 
χώρας του κόσμου, προσπαθεί κυρίως νά έρμηνεύση επιστημονικώς τά 
διάφορα φαινόμενα τής γλώσσης. Κατά συνέπειαν, δέν περιορίζεται μό­
νον είς τήν άπλήν ταξινόμησιν καί παρατήρησιν τών ποικίλων φαινομέ­
νων τής γλώσσης, ώς έπραττε καί εξακολουθεί νά πράττη ή παραδοσιακή 
Γραμματική ·. 
Ή βασική, όμως, αδυναμία τής παραδοσιακής Γραμματικής συνίστα­
ται είς τό ότι δέν ανέπτυξε μίαν γενικήν επιστημονικήν γλωσσολογικήν 
5. Πρέπει νά τονισθή ότι έργον του γλωσσολόγου είναι ή περιγραφή καί 
άνάλυσις τών διαφόρων γλωσσών. Διά τόν γλωσσολόγον, Ισχύει ή αρχή ότι όλαι 
αί γλώσσαι είναι άξιολογικώς ισαι. 
6. Λέγοντες Γραμματικήν δέν εννούύμεν μόνον τήν μορφολογίαν, αλλά καί 
τήν συνταξιν καί τήν σημασιολογίαν. 
7. Γενικώς, αι θεωρίαι διατυπούνται χωρίς νά λαμβάνωνται ύπ' όψιν τά εμ­
πειρικά δεδομένα (Data). Τά εμπειρικά δεδομένα δύνανται, μετά ταύτα, νά επα­
ληθεύουν τήν θεωρίαν ή νά καθιστούν αναγκαίας ώρισμένας τροποποιήσεις τής 
αρχικής μορφής ταύτης ή νά αποδεικνύουν ότι αύτη είναι εσφαλμένη. 
8. Δία τού όρου μετασχηματιστική Γραμματική εννούύμεν εν πεπερασμένον 
σύστημα νόμων, διά τών οποίων παράγονται απειράριθμοι έν τή γλώσσα προτά­
σεις, αι όποίαι είναι γραμματικός όρθαί. 
9. Αι προ τής εμφανίσεως τής μετασχηματιστικής Γραμματικής γλωσσολογι­
κοί μέθοδοι δέν ήσχολούντο μέ τήν άνεύρεσιν καί μαθηματικήν διατύπωσιν νό­
μων διά τήν παραγωγήν τών προτάσεων, έβασίζοντο δέ είς τάς γνωστάς διαδικα­
σίας κατατμήσεως (Segmentation) καί ταξινομήσεως (Classification) τών διαφό­
ρων στοιχείων είς τήν επιφανειακήν τούτων δομήν. Διά πλείονα, ιδέ Ray 
Dougherty, «Generative Semantic Methods : A Bloomfieldian Counterrevolu­
tion», reproduced by the Indiana University Linguistics Club, Bloomington, 
1972, σ. 4. 
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θεωρίαν, ή οποία, χωρίς να βασίζεται έπί μιας συγκεκριμένης γλώσσης 
ή ομάδος γλωσσών, να δύναται να χρησιμοποιηθώ δια τήν γλωσσολογι¬ 
κήν άνάλυσιν όλων τών γλωσσών του κόσμου. Ή παραδοσιακή Γραμμα­
τική άνεπτύχθη μέ βάσιν τήν άρχαίαν Έλληνικήν καί τήν Λατινικήν 
γλώσσαν καί έφηρμόσθη, μέ ελαφρός τροποποιήσεις, δια τήν περιγραφήν 
μεγάλου αριθμού ευρωπαϊκών κυρίως γλωσσών
 1β
. 
'Υπάρχουν, όμως, γλώσσαι, αι όποίαι διαφέρουν ουσιωδώς από τήν 
Λατινικήν καί τήν άρχαίαν Έλληνικήν. "Ηδη από τών αρχών του παρόν­
τος αιώνος το ενδιαφέρον τών γλωσσολόγων, τών ανθρωπολόγων καί 
άλλων επιστημόνων εστράφη προς όλας τάς φυσικας γλώσσας του κό­
σμου. Ούτως Αι ομιλούμενοι γλώσσαι τών Ιθαγενών τής "Αμερικής ( : Ι ν ­
διάνων), ώς καί αί γλώσσαι τών διαφόρων φυλών τής μαύρης ηπείρου, έγέ¬ 
νοντο άντικείμενον μελέτης υπό τών επιστημόνων κυρίως τής Ευρώπης 
καί τής Αμερικής. "Οσον περισσότεροι γλώσσαι έξητάζοντο καί έμελε¬ 
τώντο τόσον μεγαλύτερα παρουσιάζετο ή υπάρχουσα διαφορά τών ποικίλ­
λων γλωσσών άπ' αλλήλων. Έ κ τής μελέτης τών γλωσσών τούτων κατέ­
στη φανερόν ότι αι μέθοδοι γλωσσολογικής αναλύσεως, αι οποίαι είχον 
άναπτυχθή δια τάς Ινδοευρωπαϊκας λεγόμενας γλώσσας, δέν ήσαν επαρ­
κείς καί κατάλληλοι πλέον δια τάς νέας, μή Ινδοευρωπαϊκας, γλώσσας. 
Τούτο έσήμαινεν ότι έπρεπε νά δημιουργηθη γλωσσολογική θεωρία επι­
στημονική, αρκετά εύκαμπτος καί γενική, ώστε νά δύναται νά έφαρμοσθή 
δι' όλας τάς γλώσσας τού κόσμου. Ή μετασχηματιστική Γραμματική, δη­
μιούργημα κυρίως τού περίφημου αμερικανού γλωσσολόγου Noam Chom­
sky u , στηρίζεται έπί μιας τοιαύτης θεωρίας. 
Διά τής επικουρίας άλλων επιστημών
 1 1
 καί Ιδιαιτέρως τής μαθημα­
τικής Λογικής
 l s
, ή σύγχρονος αύτη γλωσσολογική θεωρία απέκτησε με­
γάλος δυνατότητας. Αι γλωσσολογικοί πλέον μελέται, αι οποίαι στηρί­
ζονται είς τήν νεωτάτην ταύτην θεωρίαν, έχουν παύσει νά αποτελούν 
10. Ιδέ John Lyons, C h o m s k y , Fontana Modern Masters, editor 
Frank Kermode, Fontata / Collins, 1970, σσ. 20 -21 . 
11. Βασικά διά τήν σύνταξιν έργα τού Noam Chomsky, έκτος τών πολλών 
άρθρων του, είναι τά κάτωθι : α') S y n t a c t i c S t r u c t u r e s , Mouton 
and Co., The Hague - Paris, 1966, (sixth printing, first printing 1957), καί β') 
A s p e c t s o f t h e T h e o r y o f S y n t a x , The M.I.T. Press, Cam­
bridge, Massachusetts, 1965. Περί τούτων, θά όμιλήσωμεν κατωτέρα δι' ολίγων. 
12. Πρέπει νά είπωμεν έδώ ότι ή Γλωσσολογία, ή Ψυχολογία καί ή Φιλοσο­
φία, παρ' όλον ότι διατηρούν τήν αυτοτέλειαν καί Αύτονομίαν των, δεν είναι 
άσχετοι προς άλλήλας έπιστήμαι. 
13. Ιδέ Maurice Gross, Mathematical Models in Linguistics, prentice-Hall, 
Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1972, σ. 5. 
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άπλήν καταγραφήν, ταξινόμησιν και παρατήρησιν τών διαφόρων φαινο­
μένων τής γλώσσης. 
Δια τούτο, πριν ή προχωρήσωμεν είς τήν άνάλυσιν τών συμπληρω­
ματικών προτάσεων τής νέας Ελληνικής, κρίνεται σκοπιμον να άφιερώ¬ 
σωμεν ολίγας είσαγωγικάς γραμμάς προς παρουσίασιν ώρισμένων βασι­
κών μεθοδολογικών άρχων τής μετασχηματιστικής Γραμματικής, ή οποία 
είναι σχεδόν άγνωστος είς τήν Ελλάδα. Τούτο, δηλαδή ή προς κατανόη¬ 
σιν τής επιχειρούμενης αναλύσεως παρουσίασις ολίγων σημείων τής με­
τασχηματιστικής Γραμματικής, αποτελεί ένα ακόμη, δευτερεύοντα, σκο¬ 
πόν τής παρούσης μελέτης. 
2. Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς και διάρθρωσις της μετασχηματιστικής Γραμμα­
τ ικής . 
Τήν πρώτην έπίσημον έμφάνισιν τής μετασχηματιστικής Γραμματι­
κής αποτελεί ή κατά τό 1957 δημοσίευσης τού έργου τού Noam Chomsky 
S y n t a c t i c S t r u c t u r e s . Δια τού έργου τούτου ο Noam 
Chomsky κατέστη Ó ίδρυτής καί θεμελιωτής τής μετασχηματιστικής 
Γραμματικής, ή οποία σήμερον είναι ή επικρατέστερα καί ή εύρύτερον 
διαδεδομένη σύγχρονος γλωσσολογική θεωρία είς Άμερικήν καί άλ¬ 
λαχού. 
Προϊούσης τής συστηματικής ερευνητικής εργασίας τού Noam 
Chomsky καί τών περί αυτόν επιστημόνων, κατέστη αναγκαία δια τον 
ίδρυτήν τής ώς άνω θεωρίας ή τροποποίησις ώρισμένων σημείων τού 
S y n t a c t i c S t r u c t u r e s καί ή περαιτέρω άνάπτυξις άλλων. Κατ' 
αυτόν τον τρόπον ο Noam Chomsky άναγκαίως ήχθη είς τήν δημοσίευ¬ 
σιν έτερου δια τήν σύνταξιν έργου, τού Aspects of the Theory 
o f S y n t a x 1 4 , τό οποίον από τού 1965, ότε εξεδόθη, αποτελεί τήν 
βάσιν δια τήν συγγραφήν τών μετασχηματιστικών Γραμματικών τών δια­
φόρων άνά τόν κόσμον γλωσσών. 
Me βάσιν τήν θεωρίαν τού A s ρ e c t s , ώς συνήθως αποκαλείται τό 
κλασσικόν τούτο έργον, ή μετασχηματιστική Γραμματική γλώσσης τινός 
συνίσταται έκ τών κάτωθι συνθετικών μερών : 
1. Τού συντακτικού συνθετικού μέρους (Syntactic Component). 
2. Τού σημασιολογικού συνθετικού μέρους (Semantic Compo­
nent), καί 
14. Συμφωνως προς τήν θεωρίαν τού S y n t a c t i c S t r u c t u r e s , ή 
σημασία τής προτάσεως εξαρτάται έκ τής βαθείας δομής καί έκ τών μετασχημα­
τιστικών νόμων. Αντιθέτως, κατά τό A s p e c t s , οι μετασχηματιστικοί νόμοι 
ούδένα ρόλον παίζουν είς τήν σημασίαν τής προτάσεως. 
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Πρέπει να τονισθή ότι τα μέρη ταύτα δέν είναι αυτόνομα καί αυτο­
τελή, αλλ' υπάρχει αναγκαία μεταξύ τούτων σύνδεσης
18
. Τούτο, βεβαίως, 
έρχεται είς αντίθεσιν προς παλαιοτέρας θεωρίας, συμφώνως προς τας 
οποίας τα ώς άνω αναγραφόμενα μέρη είναι αυτόνομα, μη συνδεόμενα 
προς άλληλα. 
Παρ' όλον δ η εσχάτως έχουν διατυπωθή όπό τίνων γλωσσολόγων
1
· 
αντιρρήσεις τινές " ώς προς τήν προτεραιότητα, λειτουργίαν καί σπου­
δαιότητα τών δύο πρώτων συνθετικών μερών
14
, άκολουθούντες τήν θεω¬ 
ρίαν τού Aspects δεχόμεθα εις τήν μελέτην ταύτην ότι το βάρος τής πα­
ραγωγής τών προτάσεων πίπτει καθ' ολοκληρίαν είς τό συντακτικόν συν¬ 
θετικόν μέρος, ένώ τά άλλα δύο μέρη είναι απλώς ερμηνευτικά. 
Τό συντακτικόν συνθετικόν μέρος αποτελείται από τήν λεγομένην 
β ά σ ι ν (Base) καί τό μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ τ ι κ ό ν σ υ ν θ ε τ ι κ ό ν 
μέρος (Transformational Component). Ή βάσις, ή οποία είναι γεν¬ 
νήτρια τών εσωτερικών δομών τών προτάσεων, αποτελείται από τό λεγό¬ 
μενον κ α τ η γ ο ρ ι κ ό ν σ υ ν θ ε τ ι κ ό ν μ έ ρ ο ς (Categoriel Com­
ponent) και τό λ ε ξ ι κ ό ν (Lexicon). Ή εσωτερική ή βαθεία δομή 
(Deep Structure) τής προτάσεως εισέρχεται είς τό σημασιολογικόν συν­
θετικόν μέρος καί λαμβάνει σημασιολογικήν έρμηνείαν, μετατρέπεται δέ 
ή βαθεία αύτη δομή είς τήν έξωτερικήν ή έπιφανειακήν δομήν (Surface 
Structure) δια τής λειτουργίας τ ώ ν μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν " 
ν ό μ ω ν (Transformational rules) Τέλος ot νόμοι τού φωνολογικού 
συνθετικού μέρους προσδίδουν φωνητικήν έρμηνείαν είς τήν έπιφανεια­
κήν δομήν τών προτάσεων. 
Τό πρώτον μέρος δύναται απλώς να όρισθή ως πεπερασμένον σύστημα 
νόμων, οι όποιοι παράγουν άπειρον αριθμόν προτάσεων. Τό δεύτερον 
15. Ίδέ Noam Chomsky, C u r r e n t I s s u e s i n L i n g u i s t i c 
T h e o r y , Mouton and Co., London · The Hague - Paris, 1966 (second prin­
ting), σσ. 105-106. 
16. Ένθερμοι ύποστηρικταί τής λεγομένης γενετικής σημασιολογίας (Gene­
rative Semantics) είναι, μεταξύ άλλων, οί γλωσσολόγοι Paul Postal, George La­
koff καί James McCawley. 
17. Ό Noam Chomsky είς τό Aspects (σ. 159) αναγνωρίζει ότι δέν υπάρχει 
σαφές καί εύδιάκριτον όριον μεταξύ τών δύο πρώτων συνθετικών μερών. 
18. Διαφόρους απόψεις δύναται τίς νά ίδη είς πλείστα άρθρα, μεταξύ των 
οποίων αναφέρω τά κάτωθι : α') George Lakoff, «On Generative Semantics», 
reproduced by the Indiana University Linguistics Club, Bloomington, 1969, καί 
β') James McCawley, «The Role of Semantics in a Grammar», in U n i v e r ­
s a l s i n L i n g u i s t i c T h e o r y (ed. by E. Bach and R. Harms), Holt, 
Rinehart and Winston, New York, 1968, σσ. 125-169. 
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μέρος δύναται νά χαρακτηρισθή ώς σύστημα νόμων, οί οποίοι, καθορίζον­
τες μίαν σημασιολογικήν έρμηνείαν δι' έκάστην συντακτικήν περιγραφήν 
(Syntactic Description)w , αναφέρονται κυρίως είς τήν βαθείαν δομήν 
τών προτάσεων, λαμβάνουν δέ πιθανώς ύπ' όψιν καί ώρισμένας μορφάς 
τής επιφανειακής τούτων δομής. Το τρίτον μέρος ορίζεται ώς πεπερασμέ¬ 
νον σύστημα νόμων, οί οποίοι, καθορίζοντες μίαν φωνητικην έρμηνείαν 
δι' έκάστην συντακτικήν περιγραφήν, αναφέρονται μόνον είς τήν έπιφα¬ 
νειακήν δομήν τών προτάσεων. 
3 . Ή βαθεία καί ή επ ιφανε ιακή δομή τ ώ ν προτάσεων. 
Βασικόν μεθοδολογικόν στοιχεϊον τής μετασχηματιστικής Γραμμα­
τικής είναι ή αρχή ότι είς όλας τάς γλώσσας τού κόσμου έκαστη πρό¬ 
τασις έχει μίαν βαθείαν ή έσωτερικήν δομήν καί μίαν έπιφανειακήν ή 
έξωτερικήν δομήν
ϊ 0
. Αί δύο αύται δομαί τών προτάσεων ουδέποτε είναι 
ακριβώς αι αύταί. Κατά κανόνα, ή βαθεία δομή προτάσεως τίνος περιέχει 
περισσότερα στοιχεία από τήν άντίστοιχον έπιφανειακήν δομήν. Γενικώς, 
βαθεία δομή προτάσεως τίνος είναι ή α φ η ρ η μ έ ν η υ π ο κ ε ί μ ε ν η 
δ ο μ ή (Abstract Underlying Form), ή οποία καθορίζει τήν σημασίαν 
τής προτάσεως. Δια τής λειτουργίας τών μετασχηματιστικών νόμων, οί 
όποιοι είναι πεπερασμένοι τόν αριθμόν καί λειτουργούν καθ' ώρισμένην 
τάξιν, ή βαθεία δομή τών προτάσεων μετατρέπεται ( : μετασχηματίζεται) 
είς τήν έπιφανειακήν τούτων δομήν. Είναι, λοιπόν, ή επιφανειακή δομή 
ή συγκεκριμένη μορφή τών προτάσεων είς τόν προφορικόν ή γραπτόν 
λόγον. Συνεπώς, κατ' αντίθεσιν προς τήν παραδοσιακήν Γραμματικήν, ή 
οποία δέν κάμνει σαφή διάκρισιν μεταξύ βαθείας καί επιφανειακής δομής, 
ή μετασχηματιστική Γραμματική δέχεται τήν ύπαρξιν δύο επιπέδων γλωσ­
σολογικής αναλύσεως. Ή βαθεία δομή, αμετάβλητος καί σταθερά δι' έκά­
στην πρότασιν, είναι υπεύθυνος δια τήν σημασίαν τής προτάσεως, ενώ ή 
επιφανειακή δομή, ή οποία συνδέεται μετά τής βαθείας δομής διά τών 
μετασχηματιστικών νόμων, είναι ή προφορική ή γραπτή έκφρασις δι' όλας 
τάς γλώσσας τού κόσμου. 
19. θ ά Ιδωμεν κατωτέρω ότι ή σαφής συντακτική περιγραφή τών διαφόρων 
δομών είναι άπαραίτητον καί άναγκαίον στοιχεϊον διά τήν λειτουργΐαν τών μετα­
σχηματιστικών νόμων. 
20. Ιδέ George Lakoff, «Deep Surface Grammar», reproduced by the In­
diana University Linguistics Club, Bloomington, 1968.— Eung - Do Cook, «Deep 
Structure and Surface Structure», L i n g u a (1970), 25, σσ. 101-114.—Archi­
bald Hill, «Tbe Hypothesis of Deep Structure», S t u d i a L i n g u i s t i c a 
(1970), 24, σσ. 1 - 16, κ. α. 
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Έάν διατηρήσωμεν τήν αρχήν τής μετασχηματιστικής Γραμματικής, 
συμφώνως χρός τήν οποίαν οι ποικίλοι μετασχηματιστικοί νόμοι δεν 




Ι. Βαθεία δομή .» . Έπιφαν. δομή 
Σημασία Προφορική ή γραπτή 
έκφρασις 
Δια τής παραδοχής τής μεθοδολογικής ταύτης αρχής τών δύο δομών 
δι' έκάστην πρότασιν, πολλά προβλήματα τής γλώσσης, τά όποια παρεί¬ 
χον πράγματα είς τους πρότερον μελετητάς, λύονται σήμερον κατά μα¬ 
θηματικόν τρόπον
Μ
. Συγκεκριμένως, δυνάμεθα νά δείξωμεν ότι προτά­
σεις διάφοροι είς τήν έπιφανειακήν δομήν, έχουσαι όμως τήν αυτήν ση¬ 
μασίαν, προέρχονται έκ τής αυτής βαθείας δομής. Ωσαύτως, δυνάμεθα 
νά διαφοροποιήσωμεν είς τήν βαθείαν δομήν όμοίας προτάσεις ή φράσεις 
τής επιφανειακής δομής, Αι οποίαι όμως δέν έχουν τήν αυτήν σημασίαν. 
εις τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν υπάγονται καί Αι διφορούμενοι 
(Ambiguous) ' ' φράσεις ή προτάσεις. 
"Ας λάβωμεν τά κάτωθι παραδείγματα : 
2. Ό Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησεν όλην σχεδόν τήν Άσίαν . 
3. "Ολη σχεδόν ή Ασία κατεκτήθη από τόν Μέγαν Άλέξανδρον. 
Ai δύο αύται όμοιαι σημασιολογικώς προτάσεις, αν καί είναι διάφο­
ροι είς τήν έπιφανειακήν δομήν, προέρχονναι έκ μιας καί τής αυτής βα­
θείας δομής
24
. Ή μόνη μεταξύ τών προτάσεων τούτων διαφορά είναι ότι 
21. Ίδέ R. Jacobs and P. Rosenbaum, G r a m m a r I, Ginn and Company, 
Boston, 1967, σ. 59. 
22. Τούτο δέν σημαίνει, βεβαίας, ότι όλα τά προβλήματα τής γλώσσης έχουν 
σήμερον λυθή. Έχει γίνει, όμως, Βν άποφασιστικόν βήμα προς τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην μέ τήν πολλά ύποσχομένην μετασχηματιστικήν Γραμματικήν. 
23. Δι' εκτενή περιγραφήν καί Ανάλυσιν διφορούμενων φράσεων καί προτά­
σεων, Ιδέ Jan Kooij, A m b i g u i t y in N a t u r a l L a n g u a g e : An 
I n v e s t i g a t i o n o f C e r t a i n P r o b l e m s i n i t s L i n g u i s t i c 
D e s c r i p t i o n , North-Holland Publishing Company, Amsterdam-London, 1971. 
24. Ή μετασχηματιστική Γραμματική δέχεται ότι είς τήν Βαθειαν δομήν Αι 
προτάσεις είναι είς τήν ένεργητικήν σύνταξιν. Συνεπώς, αι εις τήν ένεργητικήν 
σύνταξιν προτάσεις αποτελούν τήν βάσιν, έκ τής όποιας παράγονται αι αντίστοι­
χοι παθητικοί τούτων συντάξεις. 
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είς τήν (3) έλειτούργησεν είς έπί πλέον μετασχηματιστικός νόμος, ο νό­
μος τής μετατροπής ενεργητικών συντάξεων είς παθητικός. 
Ας έλθωμεν τώρα να έξετάσωμεν τήν κάτωθι πρότασιν : 
4. Ο χρυσοχόος συνέλαβε τον ληστήν μέ τό όπλον. 
Κατά τήν διδασκαλίαν τής μετασχηματιστικής Γραμματικής, προτά­
σεις έχουσαι δύο ή περισσότερας σημασίας παράγονται έκ δύο ή περισ­
σοτέρων, αντιστοίχως, εσωτερικών δομών
15
. Δια τήν ανωτέρω πρότασιν, 
δύο τουλάχιστον έρμηνεϊαι δύνανται νά δοθούν
 2β
 : α) ο χ ρ υ σ ο χ ό ο ς 
σ υ ν έ λ α β ε τ ο ν λ η σ τ ή ν , ο οποίος (ληστής) έ κ ρ ά τ ε ι 
όπλον, καί β) ο χ ρ υ σ ο χ ό ο ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ό 
όπλον τ ο υ σ υ ν έ λ α β ε τ ο ν λ η σ τ ή ν . Κατά τήν πρώτην 
έρμηνείαν, ή φράσις μ έ τ ό όπλον συνδέεται μέ τήν όνοματικήν 
φράσιν τ ο ν λ η σ τ ή ν '
7
, ένώ κατά τήν δευτέραν έρμηνείαν ή φράσις 
αύτη συνδέεται μέ τό ύποκείμενον τής προτάσεως. Κατά ταύτα, αί κάτωθι 
δύο συντακτικαι περιγραφαί τής (4) δύνανται νά δοθούν28: 
4α. ο χρυσοχόος συνέλαβε [τον ληστήν μέ τό όπλον], καί 
4β. ο χρυσοχόος συνέλαβε [τον ληστήν] [μέ τό όπλον]. 
4 . Οι βασικοί νόμοι δομής τής φράσεως . 
Ελέχθη ανωτέρω ότι τό συντακτικόν συνθετικόν μέρος τής μετα­
σχηματιστικής Γραμματικής αποτελείται από τήν λεγομένην β ά σ ι ν 
καί τ ό μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ τ ι κ ό ν σ υ ν θ ε τ ι κ ό ν μ έ ρ ο ς . Ή 
βάσις πάλιν αποτελείται από τ ό κ α τ η γ ο ρ ι κ ό ν σ υ ν θ ε τ ι κ ό ν 
μ έ ρ ο ς καί τ ό λ ε ξ ι κ ό ν . Κρίνεται άπαραίτητον νά άσχοληθώμεν 
έδώ δι' ολίγων μέ τό κατηγορικόν συνθετικόν μέρος τής βάσεως. Τούτο 
αποτελείται από σειράν νόμων '» άπηλλαγμένων περιβάλλοντος (Context-
25. Εύνόητον τυγχάνει ότι δι ' έκάστην βαθείαν δομήν αντιστοιχεί μία καί 
μόνον μία ερμηνεία. 
26. Ή θέσις τής φράσεως μέ το όπλον είς τήν (4) συντελεί τα μέγιστα εις 
το νά δύνανται νά δοθούν δύο έρμηνεϊαι εις τήν πρότασιν ταύτην. 
27. Κατά τήν έρμηνείαν δηλ. ταύτην, ή φράσις με το όπλον χαρακτηρίζει καί 
προσδιορίζει σαφέστερον τήν έννοιαν τού ουσιαστικού τον ληστήν, είς τό όποιον 
αναφέρεται. 
28. Τό γεγονός ότι ή φράσις μέ το όπλον είς τήν (4β) δεν ετέθη εντός τής 
αυτής αγκύλης μέ τήν όνοματικήν φράσιν τόν ληστήν δεικνύει ότι δέν υπάρχει 
στενή συντακτική καί σημασιολογική μεταξύ τούτων σχέσις. 
29. Δυνάμεθα νά είπωμεν ότι οι νόμοι ούτοι αντιστοιχούν προς τήν άνάλυ¬ 
σιν τών αμέσων συστατικών τής προτάσεως (Immediate Constituent Analysis) των 
περί τον Bloomfield αμερικανών γλωσσολόγων. Δια τήν προ τής εμφανίσεως τής 
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free Rewriting Rules) καί δυναμένων να αναλυθούν είς τα συστατικά 
των. Οι νόμοι ούτοι συνήθως καλούνται ν ό μ ο ι δ ο μ ή ς τ ή ς φ ρ ά ­
σ ε ω ς (Phrase - Structure Rules). 
Διττός είναι ο σκοπός τών νόμων τούτων : α) 'Ορίζουν Εν σύστημα 
γραμματικών σχέσεων, αι οποίαι είναι υπεύθυνοι διά τήν σημασιολογικήν 
έρμηνείαν τών προτάσεων, και β) καθορίζουν μίαν αφηρημένην είς τήν 
βαθείαν δομήν τών προτάσεων τάξιν τών στοιχείων, ή οποία καθιστω δυ¬ 
νατήν τήν λειτουργίαν τών μετασχηματιστικών νόμων. 
Οι νόμοι δομής τής φράσεως αρχίζουν με το στοιχεϊον + S + , τό 
όποιον δηλοί πρότασιν (Sentence) "° καί τίθεται είς τήν κορυφήν τών 
νόμων τούτων»
1
. Τούτο σημαίνει ότι ή πρότασις αποτελεί βασικόν καί 
θεμελιώδες στοιχεϊον τής μετασχηματιστικής Γραμματικής, όλοι δέ οι νό­
μοι οί έχοντες ως αφετηρίαν τό ώς άνω σύμβολον περιγράφουν καί ανα­
λύουν προτάσεις. Τό S τούτο άναλυόμενον θά έμφανισθή πάλιν είς τό 
δεξιόν μέρος τού πρώτου νόμου, ο όποιος δύναται νά γραφή ως έξης ' ' : 
5. S - > ke (S)» , ένθα n > 2. 
Ό νόμος ούτος, καλούμενος ν ό μ ο ς - σ χ ή μ α (Rule - Schema), 
αναλύει συνθέτους προτάσεις '», αντιπροσωπεύει δέ άπειρον αριθμόν νό­
μων τού τύπου S ->- ke S S ... S S , ένθα ο αριθμός τών διά τού συμ­
πλεκτικού συνδέσμου k e συνδεομένων προτάσεων είναι Ισος ή μεγα­
λύτερος τού 2 ' ' . 
μετασχηματιστικής Γραμματικής άνάλυσιν τών αμέσων συστατικών τής προτάσεως, 
Ιδέ κυρίως Rulon Wells, «Immediate Constituents», R e a d i n g s i n L i n ­
g u i s t i c s Ι, edited by Martin Joos, The University of Chicago Press, Chi­
cago, 1966 (fourth edition), σσ. 186-207. 
30. Διά τους μετασχηματιστάς (Transformationalists), αφετηρία γλωσσολο­
γικής αναλύσεως είναι ή πρότασις καί τέρμα τό έκ διαφοροποιητικών στοιχείων 
(Distinctive Features) συνιστάμενον φώνημα (Phoneme), ενώ διά τους στρουκτου­
ραλισμός (Structuralists) αφετηρία είναι ο φθόγγος καί τέρμα ή πρότασις. 
31. Προς παράστασιν τών διαφόρων δρων, θά χρησιμοποιήσωμεν σύμβολα 
έκ τής Αγγλικής, τά οποία συνήθως χρησιμοποιούνται διεθνώς. 
32. Τό βέλος έδω σημαίνει : «Δύναται νά άναλυθή ή νά γραφή πάλιν ώς». 
Τό n > 2 σημαίνει ότι ή η ( ν) δύναμις είναι Ιση ή μεγαλύτερα τού αριθμού 2. 
Τό ke ετέθη είς τήν θέσιν ταύτην, διότι υποθέτομεν ότι ο συμπλεκτικός ούτος 
σύνδεσμος καταλαμβάνει είς τήν βάσιν τήν πρώτην θέσιν είς τήν πρότασιν, μετα­
σχηματιστικοί δέ μετά ταύτα νόμοι πολλαπλασιάζουν καί εξαπλώνουν τό ke είς 
τάς προσήκουσας θέσεις. Τέλος άλλοι νόμοι εξαλείφουν όλα τά ke τά συνδέοντα 
προτάσεις, φράσεις, κ.ά., πλην τού τελευταίου. Διά νά καταστή, όμως, τούτο σα­
φές απαιτείται Ιδιαιτέρα μελέτη. 
33. Επειδή δυνάμεθα, θεωρητικώς, νά συνδέσωμεν διά τού ke αναρίθμητους 
προτάσεις, εύνόητον τυγχάνει ότι δεν υπάρχει μακροτέρα πρότασις. 
34. Ιδέ George Lakoff and Stanley Peters, «Phrasal Conjunction and 
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Ό δεύτερος νόμος αναλύει τήν άπλήν πλέον πρότασιν είς τα άμεσα 
συστατικά μέρη αυτής, δύναται δε νά γραφή ώς έξης
 Μ
 : 
6. S ->- (PreS) ΝΡ ^ VP 
Ό ως άνω νόμος δύναται νά άναγνωσθή ώς ακολούθως : Ή πρότα¬ 
σις (S) δύναται νά άναλυθή ή νά γραφή πάλιν ώς προ-πρότασις (PreS) 8β, 
ή όποια είναι προαιρετική, ακολουθούμενη υπό ονοματικής φράσεως (ΝΡ) 
καί ρηματικής φράσεως (VP) κατ' αυτήν τήν σειράν. 
Ό τρίτος νόμος, ο όποιος αναλύει τήν ρηματικήν φράσιν, δύναται 
νά γραφή ώς έξης : 
7. VP - ^ V (ΝΡ) (ΝΡ) (ΡΡ) ( { ρρ [ ) (Adv.) 
Ό νόμος ούτος
87
 έχει όλα τα συστατικά στοιχεία τής ρηματικής 
φράσεως
 Μ
 προαιρετικά έκτος τού ρήματος (V), όπερ σημαίνει ότι μόνον 
τό ρήμα είναι άπαραίτητον καί ύποχρεωτικόν στοιχεϊον τής ρηματικής 
φράσεως, δύναται δέ νά άναγνωσθή ώς έξης
 3β
 : Ή ρηματική φράσις ανα­
λύεται ώς έν ύποχρεωτικόν ρήμα άκολούθούμενον υπό δύο προαιρετικών 
ονοματικών φράσεων, αί οποίαι ακολουθούνται υπό ενός προαιρετικού 
εμπρόθετου προσδιορισμού (ΡΡ), ο όποιος, μέ τήν σειράν του, ακολου­
θείται προαιρετικώς είτε υπό προτάσεως
40
 είτε υπό όλλου εμπρόθετου 
προσδιορισμού καί τήν σειράν αυτήν τών στοιχείων τής ρηματικής φρά­
σεως δύναται προαιρετικώς νά κλείη έν επίρρημα (Adv.) 41. 
Symmetric Predicates», in M o d e r n S t u d i e s in E n g l i s h : R e a ­
dings in Transformational Grammar, edited by D. Rei¬ 
bel and S. Schane, Prentice - Hall, Inc.. Englewood Cliffs, New Jersey, 1969, 
σσ. 113-142. 
35. Δια τής χρήσεως παρενθέσεων δηλούμεν ότι τά εντός αυτών σύμβολα εί­
ναι προαιρετικά. 
36. Αί αρνήσεις, παραδείγματος χάριν, υπάγονται είς αυτήν τήν κατηγο¬ 
ρίαν. Περί τούτων, Ιδέ Ray Jackendoff, «Speculations on Presentences and 
Determiners», reproduced by the Indiana University Linguistics Club, Bloo¬ 
mington, 1968. 
37. Τά εντός τού αγκίστρου σύμβολα, τοποθετούμενα συνήθως τό έν κάτωθι 
τού άλλου, πρέπει νά λαμβάνωνται άνά έν δι ' έκάστην παραγωγήν. Δέν δύνανται 
νά ληφθούν περισσότερα τού ενός ταυτοχρόνως είς μίαν καί τήν αυτήν παραγωγήν. 
38. Ό νόμος ούτος αποτελεί συγχώνευσιν πολλών νόμων. 
39. Πρόδηλος καθίσταται ή σημασία καί ή σπουδαιότης τής χρήσεως συμ­
βόλων. 
40. Πρέπει ιδιαιτέρως νά σημειωθή ή έπανεμφάνισις τού συμβόλου S είς τον 
νόμον τούτον, όστις αναλύει ρηματικάς φράσεις. 
41. Δυνάμεθα νά έχωμεν έπιρρηματικήν έκφρασιν αντί απλού επιρρήματος. 
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Ό τέταρτος νόμος αναλύει συνθέτους ονοματικας φράσεις, δύναται 
δέ να γραφή ώς ακολούθως : 
8. ΝΡ - > ke (ΝΡ)» , ένθα n > 2. 
Ό νόμος ούτος, καλούμενος νόμος-σχήμα, αντιπροσωπεύει ά π ε ι ρ ο ν 
αριθμόν νόμων
4
· τού τύπου ΝΡ -»- ke ΝΡ ΝΡ ... ΝΡ ΝΡ, ένθα ο αριθμός 
τών δια τού συμπλεκτικού συνδέσμου k e συνδεομένων ονοματικών φρά­
σεων είναι Ισος ή μεγαλύτερος τού 2. 
Ό πέμπτος νόμος, ο οποίος ενδιαφέρει αμέσως τάς συμπληρωματι­




Ό νόμος ούτος δύναται νά άναγνωσθή ώς ακολούθως : Ή ονοματική 
φράσις άναλυομένη δύναται νά γραφή πάλιν είτε ώς προαιρετικόν άρθρον 
(Art.) άκολουθούμενον υπό υποχρεωτικού ονόματος (Ν), το όποιον δύνα­
ται πάλιν νά άκολουθήται προαιρετικως υπό προτάσεως, είτε ώς αντω­
νυμία (Pron.). 
Ό έκτος νόμος, ο όποιος καθιστά δυνατήν τήν περαιτέρω ύποκατη¬ 
γοριοποίησιν (Subcategorization) τού ονόματος, γράφεται ώς έξης : 
10. Ν - > CS 
Ό νόμος ούτος δύναται νά άναγνωσθή ώς ακολούθως : Ή συντακτι­
κή κατηγορία τού ονόματος είναι εν σύνθετον σύμβολον (CS) ''. 
Σημειωτέον ότι, έκτος τού τελευταίου τούτου νόμου, οι λοιποί ώς 
άνω νόμοι δύνανται νά απεικονισθούν διά δένδρων · διαγραμμάτων (Tree¬ 
diagrams), είς τά όποία ή έξάρτησις τών όρων τής προτάσεως είναι εμ­
φανής. Προκειμένου Ιδία περί τών ονοματικών φράσεων, τά δένδρα -
42. Καθίσταται φανερόν ότι θεωρητικώς δυνάμεθα νά συνδέσωμεν διά τού 
ke άπειρον αριθμόν ονοματικών φράσεων. Τούτο σημαίνει ότι δέν υπάρχει μα¬ 
κροτέρα σύνθετος ονοματική φράσις. 
43. Κατωτέρα θά δειχθή ότι οι ασθενείς τύποι τών προσωπικών αντωνυμιών 
παράγονται διά σχετικού μετασχηματιστικού νόμου. Συνεπώς, ομιλούντες περί τών 
αντωνυμιών τών ευρισκομένων είς τήν βάσιν δέν αναφερόμεθα, βεβαίως, είς τους 
ασθενείς τούτους τύπους τον προσωπικών αντωνυμιών. 
44. Λέγοντες ότι ή συντακτική κατηγορία τού ονόματος είναι εv σύνθετον 
σύμβολον έννούύμεν βασικώς ότι ή μήτρα ονόματος τίνος περιλαμβάνει αριθμόν 
τίνα σημασιολογικών καί συντακτικών στοιχείων, διά τών οποίων διακρίνεται από 
άλλα ονόματα ή από αλλάς κατηγορίας. Τά διαφοροποιητικά ταύτα στοιχεία είναι 
δυαδικά χαρακτηριζόμενα ή θετικώς ή αρνητικώς. Παραδείγματος χάριν, [+ Ν ] , 
[ — Ν ] , [ + V ] , [ — V ] , [ + έμψυχον], [ - έμψυχον], [ + πληθυντικός 1, [—πλη­
θυντικός], [ + άρσενικόν ] , [ — άρσενικόν], κ. ά. 
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διαγράμματα τά σχετικά μέ τήν βαθείαν δομήν δίδουν περισσοτέρας πληρο­
φορίας εν συγκρίσει προς τους νόμους. Συγκεκριμένως, δια του νόμου (9) 
δέν δίδεται σαφώς ή πληροφορία έάν ή άναλυομένη ονοματική φράσις 
έχη λειτουργίαν υποκειμένου ή αντικειμένου. Αντιθέτως, τά δένδρα ¬ 
διαγράμματα καθιστούν σαφή τήν έξάρτησιν καί τήν λειτουργίαν ενός 
έκαστου τών όρων τής προτάσεως, ώς τούτο θα δειχθή είς τήν μελέτην 
ταύτην. 
5. Ταυτότης αναφοράς. 
Εις όλας τάς γλώσσας τού κόσμου, δια τήν γλωσσολογικήν άνάλυ¬ 
σιν τών διαφόρων φαινομένων Ιδιαιτέρας σημασίας καί σπουδαιότητος 
είναι ή έννοια τ ή ς τ α υ τ ό τ η τ ο ς α ν α φ ο ρ ά ς (Referential 
Identity ή Coreierentiality) ' · . Ή έννοια αύτη είναι ουσιώδης καί βασική 
δια τήν περιγραφήν καί άνάλυσιν κυρίως τών αντωνυμιών, άλλα καί 
άλλων φαινομένων εχόντων σχέσιν μέ τήν άποβολήν όρων τής προτά­
σεως. Συγκεκριμένως, ή ταυτότης αναφοράς είναι απαραίτητος προϋπό¬ 
θεσις δια τήν λειτουργίαν μεγάλου αριθμού μετασχηματιστικών νόμων. 
Γραφικώς, δυνάμεθα νά δηλώσωμεν τήν ταυτότητα αναφοράς μεταξύ 
δύο ονοματικών φράσεων δια τής χρήσεως δεικτών. Δύο ή περισσότεροι 
ονοματικοί φράσεις, αί οποίαι έχουν τους αυτούς δείκτας, αναφέρονται είς 
το αυτό άντικείμενον. Αντιθέτως, δύο ονοματικοί φράσεις, αί όποιοι δέν 
έχουν τους αυτούς δείκτας
46
, αναφέρονται είς διάφορον άντικείμενον
47
. 
Δια τής εννοίας τής ταυτότητος αναφοράς, ή οποία είναι συντακτι¬ 
κώς καί σημασιολογικώς θεμελιώδης, δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν δια 
ποίον λόγον προτάσεις, ώς αί κατωτέρω, δέν είναι συνώνυμοι : 
11. Ή Μαρία αγαπά τήν Μαρίαν. 
12. Ή Μαρία άγαπα τον εαυτόν της. 
45. Περί τής έννοιας ταύτης, Ιδέ S. Dik, «Referential Identity», L i n g u a 
(1968), 21, σσ. 70-97.— George Lakoff, «Pronouns and Reference», reproduced 
by the Indiana University Linguistics Club, Bloomington, 1968.— Paul Postal, 
C r o s s - o v e r P h e n o m e n a : A S t u d y i n t h e G r a m m a r 
o f C o r e f e r e n c e ( S p e c i f i c a t i o n a n d U t i l i z a t i o n o f 
a T r a n s f o r m a t i o n a l G r a m m a r ; Scientific Report No. 3), 
Yorktown Heights, N . Y. : IBM, 1968. (Published by Holt, Rinehart and 
Winston, New York, 1971). 
46. Ιδέ Lauri Karttunen, «What Referential Indices Refer to?», reproduced 
by the Indiana University Linguistics Club, Bloomington, 1968. 
47. Ή δια χρήσεως δεικτών ταυτότης αναφοράς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
ονοματικών φράσεων καθορίζεται καί ρυθμίζεται τόσον είς τήν βαθείαν δομήν 
Οσον καί είς τήν έπιφανειακήν δομήν. 
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εις τήν πρότασιν (11), αι δύο ονοματικάι φράσεις ή Μ α ρ ί α καί 
τ ή ν Μ α ρ ι α ν δέν αναφέρονται είς τό αυτό πρόσωπον. Εννοείται 
λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πρόσωπα έχοντα τό αυτό 
όνομα, Δέν δύναται, βεβαίως, να λεχθή το αυτό δια τήν πρότασιν (12), 
ή οποία, κατά τήν διδασκαλίαν τής μετασχηματιστικής Γραμματικής, 
παράγεται έκ τής ακολούθου δομής
48
 : 
13. ' Ή Μαρία άγαπα τήν Μαρίαν. 
εις τήν (13), ai δύο ονοματικάι φράσεις ή Μαρία και τ ή ν 
Μ α ρ ι α ν αναφέρονται είς εν καί τό αυτό πρόσωπον. Είναι γνωστόν 
ότι έάν είς μίαν άπλήν πρότασιν ή θέσιν υποκειμένου επέχουσα ονομα­
τική φράσις είναι ή αυτή μέ τήν θέσιν αντικειμένου επέχουσαν όνομα¬ 
τικήν φράσιν, τότε ή πρότασις δέν είναι γραμματικώς ορθή. Προς δή¬ 
λωσιν ότι πρότασίς τίς δέν είναι γραμματικώς ορθή θέτομεν, κατά τήν 
επικρατούσαν συνήθειαν, ένα άστερίσκον προ αυτής. Διά νά μετατροπή 
ή (13) είς γραμματικώς όρθήν πρότασιν πρέπει νά λειτουργήση εις υπο­
χρεωτικός μετασχηματιστικός νόμος. Είναι φανερόν ότι ή ταυτότης ανα­
φοράς μεταξύ τού υποκειμένου καί τού αντικειμένου είς μίαν άπλήν πρό­
τασιν απαιτεί μετατροπήν τής έπεχούσης θέσιν αντικειμένου ονοματι­
κής φράσεως είς αύτοπαθή άντωνυμίαν ' ' . Συνεπώς, ταυτότης αναφοράς 
είναι είς έκ τών όρων προς λειτουργίαν τού σχετικού μετασχηματιστικού 
νόμου, ο μαθηματικός τύπος τού οποίου δέν θά απασχόληση τήν παρού¬ 
σαν μελέτην. Λέγομεν λοιπόν ότι ή πρότασις (12) παράγεγαι έκ τής (13) 
διά τής λειτουργίας τού μετασχηματιστικού νόμου τού μετατρέποντος 
τήν όνοματικήν φράσιν τ ή ν Μ α ρ ί α ν είς αύτοπαθή άντωνυμίαν. 
Έάν θέσωμεν δείκτας είς τάς ονοματικας φράσεις τών ανωτέρω παραδει­
γμάτων, τότε οί δείκται τών ονοματικών τούτων φράσεων θά είναι διάφο­
ροι είς τήν πρότασιν (11), οί αυτοί, όμως, είς τήν πρότασιν (12). 
6. Μετασχηματιστικοί νόμοι. 
Είναι γνωστόν ότι ή γλώσσα, ή οποία είναι οργανον επικοινωνίας 
τών ανθρώπων μιας ομοιογενούς κοινωνίας, βασίζεται έφ' ενός συστήματος 
48. εις τήν βαθείαν δομήν, αι καταλήξεις ρημάτων, ονομάτων, κ. ά., δεν 
είναι σαφώς καθωρισμέναι. εις τήν θέσιν τούτων υπάρχουν διάφορα συντακτικά 
καί σημασιολογικά στοιχεία, τά οποία μετατρέπονται άργότερον είς τάς αντιστοί­
χους καταλήξεις διά τής λειτουργίας ποικίλων νόμων. 
49. Δεχόμεθα ότι ai αύτοπαθείς άντωνυμίαι δεν ευρίσκονται είς τήν βαθείαν 
δομήν, άλλα παράγονται διά σχετικού μετασχηματιστικού νόμου. Τό θέμα τής πα­
ραγωγής τών αύτοπαθών αντωνυμιών είναι λίαν ενδιαφέρον, ρίχτει δέ απλετον 
φως είς πλείστα προβλήματα τής νέας Ελληνικής γλώσσης. Διά τούτο, θά χρεια­
σθώ νά άφιερώσωμεν Ιδιαιτέραν μελέτην διά τάς αυτοχαθείς αντωνυμίας. 
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νόμων. Οι νόμοι ούτοι καθορίζουν τήν παραγωγήν καί. έρμηνείαν τών 
απειραρίθμων έν τή γλώσση σχηματιζόμενων προτάσεων. Αί υπό τών 
διαφόρων νόμων τής μετασχηματιστικής Γραμματικής παραγόμενοι προ­
τάσεις πρέπει νά είναι γραμματικώς όρθαί (Grammatical). 
Αν καί αί δυνάμεναι νά σχηματισθούν προτάσεις έν τή γλώσση εί­
ναι απειράριθμοι, έν τούτοις οί προς παραγωγήν τών προτάσεων καί έρ­
μηνείαν τών διαφόρων έν τή γλώσση μετασχηματισμών νόμοι δέν είναι 
άπειροι ' ° . Όπως μέ τα δέκα σύμβολα τής αραβικής αριθμήσεως (από 0 
έως 9) δυνάμεθα νά γράψωμεν οιονδήποτε αριθμόν, απείρους αριθμούς, 
ούτω δυνάμεθα νά περιγράψωμεν καί άναλύσωμεν τάς απείρους έν τή 
γλώσση δυναμένας νά σχηματισθούν προτάσεις μέ τήν βοήθειαν πεπερα­
σμένου μόνον αριθμού νόμων. 
Τούτο έχει άμεσον σχέσιν μέ τήν υπό τών παίδων έκμάθησιν τής 
γλώσσης των. Ολοι οί ομαλοί παίδες δύνανται μετά τής αυτής ευκολίας 
νά έκμάθουν τήν γλώσσαν, τήν οιανδήποτε γλώσσαν τού τόπου, τού οίου¬ 
δήποτε τόπου, είς τον οποίον γεννώνται καί ανατρέφονται
81
. Ή υπό τών 
παίδων έκμάθησις τής γλώσσης των συνδέεται στενώς μέ το σύστημα 
τούτο τών εσωτερικώς καί ανεπαισθήτως λειτουργούντων νόμων, οί οποίοι 
ρυθμίζουν καί καθορίζουν τον τρόπον σχηματισμού καί ερμηνείας τών 
προτάσεων, υπό τον όρον πάντοτε ότι δίδονται τ ά σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η 
γ λ ω σ σ ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α (Primary Linguistic Data). Επιτυχής δύ­
ναται νά χαρακτηρισθή ή παρομοίωσις τού ανθρωπίνου οργανισμού, ώς 
προς τήν άπόκτησιν τής γλώσσης, μέ ήλεκτρονικόν ύπολογιστήν (Com­
puter)6 2 . 
Κατά ταύτα, ή ιδέα ότι ή άπόκτησις τής γλώσσης είναι αποκλειστι­
κώς θέμα μιμήσεως πρέπει νά άπορριφθή, καθ' όσον πάς τίς δύναται νά 
έκφραση είς κατάλληλον εύκαιρίαν μίαν εντελώς νέαν πρότασιν τής 
γλώσσης του, τήν οποίαν ουδέποτε ήκουσε, καί νά καταστή αμέσως αν­




50. Εάν οι έν τή γλώσση νόμοι ήσαν απειράριθμοι, τότε ή έκμάθησις τής 
γλώσσης θα ήτο αδύνατος. 
51. Οι παίδες τής Κίνας, τής Ιαπωνίας, τής Κορέας, κ. ά., έκμανθάνουν τήν 
μητρικήν των γλώσσαν μετά τής αυτής ευκολίας, μεθ' ής έκμανθάνουν τήν μητρι¬ 
κήν των γλώσσαν οί παίδες τής Ελλάδος, τής Αγγλίας, τής Γαλλίας, κ. ά. 
Συνεπώς, ώς προς τήν υπό τών παίδων έκμάθησιν τής γλώσσης των δέν υπάρ­
χουν γλώσσαι εύκολώτεραι ή γλώσσαι δυσκολώτεραι. 
52. Περί τής σχετικής αναλογίας, Ιδέ Paul Postal, A s p e c t s o f P h o ­
n o l o g i c a l T h e o r y , New York, 1968, a. 273. 
53. Διά τήν δημιουργικότητα (Creativity) έν τή γλώσση, Ιδέ Noam 
Chomsky, Topics in the Theory of Generative Gram¬ 
mar, Mouton, The Hague - Paris, 1969 (second printing), σ. 11. 
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Τόσον οι συντακτικοί όσον καί οι φωνολογικοί νόμοι είναι του γε­
νικού τύπου Α -'- Ζ | Χ—Υ, Ενθα το βέλος δηλοι τήν έπιφερομένην με¬ 
τατροπήν, ή κάθετος ή πλαγία γραμμή δύναται νά άναγνωσθή «είς το  
περιβάλλον» (In the Environment) και τα Χ καί Υ αντιπροσωπεύουν το 
άριστερόν καί δεξιόν, αντιστοίχως, περιβάλλον, μεταξύ τών οποίων ευρί­
σκεται το υφιστάμενον τήν μετατροπήν Α ' ' . 
Πρέπει Ιδιαιτέρως να τονισθή ότι οι μετασχηματιστικοί νόμοι γλώσ­
σης τινός δεν λειτουργούν αυθαιρέτως, άλλα καθ' ώρισμένην τάξιν. Ή 
τάξις αύτη αντιπροσωπεύει συνήθως και τήν χρονολογικήν σειράν τής 
λειτουργίας τών νόμων τούτων. Ή τάξις, όμως, τών νόμων δέν δίδεται 
a priori, αλλ' είναι καρπός καί απόρροια τής μελέτης τών εμπειρικών 
δεδομένων. Παρατηρείται πολλάκις ότι τό αποτέλεσμα τής λειτουργίας 
μετασχηματιστικού τίνος νόμου είναι απαραίτητος προυπόθεσις διά τήν 
λειτουργίαν άλλου μετασχηματιστικού νόμου
5
· . 'Εάν δηλ. διά τής λει­
τουργίας τού νόμου Χ, παραδείγματος χάριν, δημιουργώνται όλαι αι προϋ­
ποθέσεις διά τήν λειτουργίαν τού νόμου Υ, τότε ή τάξις τών δυο τούτων 
νόμων είναι καθορισμένη, ήτοι ο νόμος Χ πρέπει νά προηγήται τού 
νόμου Υ. 
Γενικώς, είναι άποδεδειγμένον ότι έάν εύρεθή καί τεθή μία ορθή 
τάξις είς τους υπάρχοντας έν τή γλώσση νόμους
 6
· , τότε πολλά φαινό­
μενα ερμηνεύονται κατά μαθηματικόν τρόπον καί ή Γραμματική έν τη  
ευρύτερα έννοια αυτής απλουστεύεται·
7
. Τό γεγονός ότι οι νόμοι λει­
τουργούν καθ' ώρισμένην τάξιν δέν είναι άγνωστον είς τήν παραδοσια¬ 
κήν Γραμματικήν. Δέν έχει, όμως, δοθή ή δέουσα σημασία είς τήν τά­
ξιν (Order), καθ' ήν έκαστος τών νόμων λειτουργεί έν σχέσει προς τους 
άλλους νόμους. "Αντιθέτως, ή μετασχηματιστική Γραμματική αποδίδει 
54. Όλοι οι διδόμενοι είς τήν μελέτη ν ταύτην μετασχηματιστικοί νόμοι υπά­
γονται, έν τελευταία αναλύσει, είς τον ώς άνω γενικόν τύπον. 
55. Ενίοτε παρατηρείται τό φαινόμενον ότι διά τής λειτουργίας τού νόμου 
Χ καταστρέφεται ή συντακτική περιγραφή Ζ, ήτις τυγχάνει Απαραίτητος διά τήν 
λειτουργίαν τού νόμου Υ. εις τήν περίπτωσιν ταύτην, ο μεταγενέστερος τού Χ 
νόμος Υ δεν είναι δυνατόν νά λειτούργηση· 
56. Οι μεταγενέστεροι νόμοι ευρίσκονται συνήθως είς τό τέλος έκαστου συν­
θετικού μέρους τής Γραμματικής. 
57. Ή παραδοσιακή Γραμματική πολλάκις επαναλαμβάνει τους αυτούς γενι­
κώς νόμους είς τά διάφορα κεφάλαια αυτής. Ούτω παρέχεται ή έντύπωσις ότι πρό­
κειται περί πολλών νόμων. 'Ωσαύτως, τά παραδοσιακά συγγράμματα Γραμματικής 
δεν προσπαθούν νά συλλάβουν γενικότητας. Παραδείγματος χάριν, αναγράφουν 
ενίοτε δύο ή περισσοτέρους συγγενείς νόμους ώς διαφορετικούς, ενώ είς τήν ου¬ 
σίαν πρόκειται περί περιπτώσεων ενός καί τού αυτού γενικού νόμου, 
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μεγάλην σημασίαν είς τήν τάξιν τών νόμων και έχει ωφεληθή μεγάλως 
έκ ταύτης. 
Πρέπει νά τονισθή έδώ ότι λέγοντες δ η οί νόμοι λειτουργούν καθ' 
ώρισμένην τάξιν δέν έννούύμεν ότι ο εκάστοτε ομιλών διατρέχει κατά 
τήν δημιουργίαν προτάσεως τίνος τους νόμους τούτους κατά χρονικήν 
άκολουθίαν. Οί γραμματικοί γενικώς νόμοι λειτουργούν καθ' ώρισμένην 
τάξιν έν τή αφηρημένη, λογική, έννοια, ουχί έν χρονική τινι έννοια
58
. 
7. Ή έννοια της π τώσεως . 
Οσον άφορα είς τήν έννοιαν τής πτώσεως, δύο θεωρίαι έχουν δια¬ 
μορφωθή εντός τών πλαισίων τής μετασχηματιστικής Γραμματικής. Τήν 
πρώτην θεωρίαν εκπροσωπεί ο ιδρυτής τής μετασχηματιστικής Γραμμα¬ 
κής Noam Chomsky, ο όποιος υποστηρίζει ότι ή έννοια τής πτώσεως 
ανήκει είς τήν περιοχήν τής επιφανειακής δομής, καθορίζεται δέ έκ τής 
θέσεως τού ονόματος είς τήν περιοχήν ταύτην. 
"Οσον άφορα είς τάς διαφόρους γραμματικάς σχέσεις, ο Noam 
Chomsky59 υποστηρίζει ότι αύται πρέπει νά όρίζωνται έπί τή βάσει τών 
σχετικών δένδρων - διαγραμμάτων έν τή βαθεία δομή. Παραδείγματος χά­
ριν, αί έννοιαι «ύποκείμενον», «άντικείμενον», κ. ά., πρέπει νά όρίζωνται 
έκ τής εξαρτήσεως τών σχετικών ονοματικών φράσεων έν τώ δένδρω 
διάγραμματι. 
Ας λάβωμεν τήν κάτωθι άπλήν πρότασιν : 
14. Ο καθηγητής διδάσκει τους φοιτητάς. 
Εάν παραλειφθούν λεπτομέρειαί τίνες, αί οποίαι δέν ενδιαφέρουν 
τήν παρούσαν μελέτην, ή ώς άνω πρότασις δύναται νά άπεικονισθή δια 
τού δένδρου - διαγράμματος (15). 
Έ κ τού δένδρου - διαγράμματος τούτου καθίσταται σαφές ότι αί 
Ονοματικοί φράσεις ο κ α θ η γ η τ ή ς καί τ ο υ ς φ ο ι τ η τ ά ς δέν 
έξαρτώνταί έκ τού αυτού κόμβου (Node). Άκολουθούντες τήν θεωρίαν 
τού Noam Chomsky, δυνάμεθα νά όρίσωμεν τήν έννοιαν τού υποκειμέ­
νου
 β0
 καί τού αντικειμένου ώς έξης : Ή ο ν ο μ α τ ι κ ή φ ρ ά σ ι ς 
58. Ίδέ Ronald Langacker, F u n d a m e n t a l s of L i n g u i s t i c 
A n a l y s i s , Harcout Brace Jovanovich, Inc., New York, 1972, σ. 135. 
59. A s p e c t s , σσ. 68-74 καί 221-222. 
60. Ή έννοια τού λογικού υποκειμένου δέν είναι δυνατόν νά όρισθή είς τήν 
έπιφανειακήν τών προτάσεων δομήν. Τούτο δύναται νά καταστή σαφές κατά τήν 
μετατροπήν τής ενεργητικής συντάξεως τής (15) είς παθητικήν ; 
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(ΝΡ) ή α μ έ σ ω ς ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν η έ κ του κ ό μ β ο υ S εις 
τ ή ν β α θ ε ί α ν δ ο μ ή ν ε ί ν α ι τ ο ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο ν τ ή ς 
π ρ ο τ ά σ ε ω ς [ΝΡ, S], έ ν ώ ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν τ ή ς π ρ ο τ ά ­
σ ε ω ς ε ί ν α ι ή ο ν ο μ α τ ι κ ή φ ρ ά σ ι ς ή α μ έ σ ω ς έ ξ α ρ τ ώ μ ε ν η 
15. 
Λ/ 
ο ύ χ ι έ κ τ ο ΰ κ ό μ β ο υ S, ά λ λ ' έ κ τ ο ύ κ ό μ ­
β ο υ V P [ΝΡ, VP]. 
Τήν δευτέραν θεωρίαν εκπρόσωπει ο αμερικανός γλωσσολόγος 
Charles Fillmore Μ , ο οποίος υποστηρίζει ότι όλαι Αι γλώσσαι έχουν 
α') Οι φοιτηταί διδάσκονται από τον καθηγητήν. 
Ή ονοματική φράσις οι φοιτηταί είναι το γραμματικόν, ουχί το λογικόν, 
ύποκείμενον τής ώς Ανω προτάσεως. 
'Ωσαύτως, λίαν ένδιαφέρουσαι έν προκειμένω είναι Αι προτάσεις Αι έχουσαι 
ώς ύποκείμενον έν τή επιφανειακή δομή άψυχον βν. Ά ς λάβωμεν το κάτωθι 
παράδειγμα : 
Ρ') ο λίθος έθραυσε τό παράθυρον. 
Ή ονοματική φράσις ο λίθος δέν είναι τό λογικόν ύποκείμενον τής ώς άνω 
προτάσεως. Τά ρήμα θραύω επιλέγει ώς ύποκείμενον έμψυχον ον ή δύναμίν τίνα 
δυναμένην να κινηθή αφ' εαυτής καί νά πραγματοποίηση τήν έννοιαν του ρήμα­
τος. ο λίθος, ώς άψυχον όν, δέν δύναται μόνος του να κινηθή. Είναι λοιπόν σα­
φές ότι ή (β) έν τή βαθεία δομή πρέπει νά έχη τήν έξης, έν γενικαίς γραμ¬ 
μαίς, μορφήν : 
γ ') Κάποιος έθραυσε τό παράθυρον μέ τον λίθον. 
Συνεπώς, ο λίθος, τής (Ρ) έχει λειτουργίαν οργανικής πτώσεως εις τήν (γ) . 
Τό λογικόν ύποκείμενον κάποιος, ώς γενικόν καί αόριστον, άπεβλήθη καί είς τήν 
θέσιν τούτου ετέθη ή οργανική πτώσις υπό τήν μορφήν ο λίθος. Υπεύθυνοι διά 
τάς μεταβολάς ταύτας είναι οι μετασχηματιστικοί νόμοι. 
61. Γενικώς, ο Charles Fillmore έχει διατυπώσει τάς περί τής εννοίας τής 
πτώσεως απόψεις του είς τάς κάτωθι κυρίως μελετάς : α') «The Case for Case» in 
U n i v e r s a i s i n L i n g u i s t i c T h e o r y (edited by E. Bach and R. 
Harms), Holt, Rinehart and Winston, New York, 1968, σσ. 1 - 88. β') «Toward 
a Modern Theory of Case», in M o d e r n S t u d i e s i n E n g l i s h : 
R e a d i g s i n T r a n s f o r m a t i o n a l G r a m m a r , ed. by D. Reibel 
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είς τήν βαθεϊαν δομήν άφηρημένας κατηγορίας δηλωτικας διαφόρων σχέ­
σεων, Αι οποίαι καλούνται πτώσεις. Κατ' αυτόν, αί πτώσεις ανήκουν είς 
τήν περιοχήν τής βαθείας δομής, ένώ αί έννοιαι «ύποκείμενον», «άντι¬ 
κείμενον», κ.ά., είναι φαινόμενα τής επιφανειακής δομής. 
Ή παρούσα μελέτη, άποφεύγουσα να άσχοληθή μέ λεπτομέρειας τών 
δύο ως άνω αναφερομένων θεωριών έπί τού θέματος τών πτώσεων, λαμβά­
νει ύπ' όψιν μόνον τάς απόψεις τού Noam Chomsky. 
I I . ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
1. ειδικαι καί βουλητικαί προτάσεις. 
Δυνάμεθα να είπωμεν ότι αί προτάσεις γλώσσης τινός διακρίνονται 
γενικώς είς κυρίας ή αυτοτελείς ή ανεξαρτήτους καί είς δευτερεύουσας ή 
υποτελείς ή έξηρτημένας. Αί μεταξύ τούτων ύπάρχουσαι διαφοραί είναι 
βασικώς αί έξης : α') Αί ανεξάρτητοι προτάσεις δέν δύνανται να έχουν 
συντακτικήν λειτουργίαν ονοματικής φράσεως, επιθέτου, κ.ά, ένώ αί 
έξηρτημέναι προτάσεις δύνανται νά Ισοδυναμούν καί νά χρησιμεύουν ως 
ονοματικοί φράσεις, ως επίθετα, κ.ά., καί β') έν αντιθέσει προς τήν ανεξ­
άρτητον πρότασιν, ή οποία δύναται καθ' εαυτήν νά έκφραση πλήρες 
νόημα, ή έξηρτημένη πρότασις δέν δύναται νά σταθή είς τον λόγον 
μόνη καθ' έαυτήν, άλλα χρησιμεύει προς προσδιορισμόν άλλης προτά¬ 
τάσεως, έξ ής εξαρτάται. 
Αί συμπληρωματικοί
 1
 προτάσεις τής παρούσης μελέτης ανήκουν 
είς τήν κατηγορίαν τών έξηρτημένων προτάσεων, αί οποίαι έξαρτώμεναι 
έκ τού ρήματος τής προηγουμένης προτάσεως χρησιμεύουν ως άντικείμε¬ 
νον αυτού. Συνεπώς, αί υπό μελέτην συμπληρωματικοί προτάσεις έχουν 
λειτουργίαν αντικειμένου καί Ισοδυναμούν προς όνοματικήν φράσιν. Χα­
ρακτηριστικός έν προκειμένω είναι ο κάτωθι ορισμός : «(Συμπληρωματική) 
and S. Schane, Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1969, σσ. 
361 - 375. γ) « Some Problems for Case Grammar», W o r k i n g P a p e r s i n 
L i n g u i s t i c s , Department of Linguictics, The Ohio State University, Co­
lumbus, No 10, August 1971, σσ. 245-265. 
1. εις τά πλαίσια τής μετασχηματιστικής Γραμματικής, βασικαί μελέται δια 
τάς συμπληρωματικάς προτάσεις είναι Αι έξης : α') Peter Rosenbaum, T h e 
G r a m m a r o f E n g l i s h P r e d i c a t e C o m p l e m e n t C o n ­
s t r u c t i o n s , The M. I. T. Press, Cambridge, Mass., 1967, καί β ) Robin 
Lakoff, A b s t r a c t S y n t a x a n d L a t i n C o m p l e m e n t a ­
t i o n , The Μ. Ι . Τ. Press, Cambridge, Mass., 1968. 
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καλείται πάσα πρότασις, ή οποία Ισοδυναμούσα λογικώς προς 
ο ύ σ ι α σ τ ι κ ό ν έν μια τών π λ α γ ί ω ν π τ ώ σ ε ω ν είναι α π α ­
ρ α ί τ η τ ο ς προς έκφρασιν τής εννοίας τής περιεχόμενης είς τό κ ύ ­
ρ ι ο ν ρ ή μ α . Ή πρότασις π.χ. 'δηλώ ότι είναι καλός' δέν διαφέρει 
τής 'διακηρύττω τήν καλωσύνην του", ήτοι ενταύθα ή συμπληρωματική 
Εχει Ισχύν ά μ ε σ ο υ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ ( α ι τ ι α τ ι κ ή ς ) » ' . 'Εμφα­
νής λοιπόν είναι ή αντιστοιχία τών συμπληρωματικών προτάσεων τών 
έχουσών λειτουργΐαν αντικειμένου προς ανάλογους ονοματικας φράσεις ' . 
Παραδεκτής γενομένης τής ώς άνω αντιστοιχίας, ευνόητος τυγχάνει 
ή είς τά πλαίσια τής μετασχηματιστικής αναλύσεως έξάρτησις τών συμ­
πληρωματικών τούτων προτάσεων έκ τού κόμβου ΝΡ. Υπεύθυνος διά 
τήν έξάρτησιν ταύτην εϊναι ο ανωτέρω δοθείς νόμος (9), ο όποιος δύνα­
ται να άναλυθή είς τους κάτωθι πέντε νόμους ' : 
α. N P - > A R T . Ν S 
β. Ν Ρ - > Ν S 
γ. NP-»-ART. Ν 
δ. ΝΡ->- Ν 
ε. ΝΡ -> Pron. 
Αξίζει να σημειωθή έδώ ότι τόσον αί συμπληρωματικοί όσον καί 
αι αναφορικοί προτάσεις εξαρτώνται έκ τού κόμβου ΝΡ. Ή υπάρχουσα 
μεταξύ τούτων διαφορά από πλευράς εξαρτήσεως είναι ότι είς τάς συμ­
πληρωματικας μέν προτάσεις έκ τού κόμβου ΝΡ εξαρτώνται οι κόμβοι 
Ν καί S, ένώ είς τάς αναφορικός προτάσεις6 έκ τού κόμβου τούτου εξαρ­
τώνται οί κόμβοι ΝΡ καί S. Συνεπώς, είς τήν περίπτωσιν τών άναφορικών 
ΝΡ 
προτάσεων έχομεν τό απλούν διάγραμμα / \ , τό όποιον δύναται 
ΝΡ S 
2. Jean Humbert, Συντακτικόν τής Αρχαίας Έλληνικής Γλώσσης, έξελληνισθέν 
υπό Γ. Κουρμούλη, Αθήναι, 1957, σ. 175. 
3. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προς άνεύρεσιν ονοματικών φράσεων. εις 
τούτων είναι ή τροπή τής ενεργητικής συντάξεως είς παθητικήν. Διά πλείονα, 
Ιδέ R. Jacobs and P. Rosenbaum, E n g l i s h T r a n s f o r m a t i o n a l 
G r a m m a r , Blaisdell Publishing Company, Waltham, Mass., 1968, 
σσ. 38-40. 
4. Κατά τήν άνάλυσιν νόμου αποτελούντος συγχώνευσιν πολλών απλων νό­
μων λαμβάνομεν κατ' αρχάς τον έκτενέστερον απλούν νόμον. 
5. Περί τών αναφορικών προτάσεων, Ιδέ Γεωργίου Χρ. Σακελλαριάδου, «Μετα­
σχηματιστική Ανάλυσις τών pu - αναφορικών Προτάσεων τής Νέας Ελληνικής 
Γλώσσης», Πλάτων (1972), τόμος ΚΔ', σσ. 51 -65. 
6. Υπάρχουν γλώσσαι, όπως ή Ιαπωνική, είς τάς όποιας προηγείται ή ανα­
φορική πρότασις καί έπεται ή ονοματική φράσις, είς τήν οποίαν αναφέρεται ή 
πρότασις αύτη. 
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να παρασταθή
7
 καί υπό τήν μορφήν [ N P S ] N P , ενώ ή περίπτωσις τών 
συμπληρωματικών προτάσεων δύναται να άπεικονισθή διά τού διαγράμ-
ΝΡ 




Ai είδικαί προτάσεις τής νέας Ελληνικής είσάγονται μέ τους είδι¬ 
κούς συνδέσμους ο τ ι, π ώς καί πού, ενώ αί βούλητικαί προτάσεις 
είσάγονται μέ τό μόριον ν ά. Ή έμφάνισις τών μορίων τούτων έχει 
όμεσον σχέσιν μέ τήν σημασίαν τού ρήματος τής προτάσεως, έξ ής αί 
συμπληρωματικαί αόται προτάσεις εξαρτώνται
8
. Χωρίς νά ύπεισέλθωμεν 
είς λεπτομερείας, παραθέτομεν κατωτέρω βασικός κατηγορίας ρημάτων 
συντασσομένων μέ είδικάς προτάσεις : 
α ' )Τά λ ε κ τ ι κ ά , ώς λ έ γ ω , Ι σ χ υ ρ ί ζ ο μ α ι , ο μ ο λ ο γ ώ , 
υ π ό σ χ ο μ α ι , κ.ά. 
β') Τα δ ο ξ α σ τ ι κ ά , ώς ν ο μ ί ζ ω , π ι σ τ ε ύ ω , ε λ π ί ζ ω , 
δ έ χ ο μ α ι , υ π ο θ έ τ ω , κ.ά. 
γ') Τα δ ε ι κ τ ι κ ά , ώς δ ε ι κ ν ύ ω , α π ο δ ε ι κ ν ύ ω , δ η ­
λ ώ ν ω , κ.ά. 
δ') Τά α Ι σ ο η τ ι κ ά καί γ ν ω σ τ ι κ ά , ώς α ι σ θ ά ν ο μ α ι , 
β λ έ π ω , α κ ο ύ ω , κ α τ α λ α β α ί ν ω , γ ν ω ρ ί ζ ω , μ α ­
θ α ί ν ω , λ η σ μ ο ν ώ , κ.δ. 
Μέ βουλητικάς προτάσεις συντάσσονται βασικώς αί κάτωθι κατη¬ 
γορίαι ρημάτων
9: 
α ^ Τ ά β ο υ λ η τ ι κ ά , ώς ε π ι θ υ μ ώ , θ έ λ ω , π ο θ ώ , κ.ά. 
β ' ) Τ ά κ ε λ ε υ σ τ ι κ ά ή π ρ ο τ ρ ε π τ ι κ ά , ώς δ ι α τ ά σ σ ω 
ή δ ι α τ ά ζ ω , λ έ γ ω ( = ο ι α τ ά ζ ω), π ρ ο τ ρ έ π ω , π ρ ο ­
τ ε ί ν ω , σ υ μ β ο υ λ ε ύ ω , κ.ά. 
7. Τό έκτος τής αγκύλης τιθέμενον σύμβολον δηλοΐ τον γενικόν χαρακτηρι­
σμών τών εντός αυτής ευρισκομένων συμβόλων. 
8. Διά πλείονα, Ιδέ Αχιλλέως Τζαρτζάνου, Νεοελληνική Σύνταξις (τής Κοινής 
Δημοτικής), δεύτερη έκδοσις, τόμος Β' , ΟΕΔΒ, έν Αθήναις, 1963, σσ. 52-54 διά 
τάς είδικάς προτάσεις καί 77-81 διά τάς βουλητικάς προτάσεις. 
9. Ή μήτρα έκαστου ρήματος πρέπει νά περιλαμβάνη είδικήν ένδειξιν περί 
τής συντάξεως τούτου. Παραδείγματος χάριν, ή μήτρα τού ρήματος θέλω δύνα­
ται νά έχη τήν κάτωθι μορφήν : 
θelo  
+ V 
+ -- naS 
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γ') Τά κ ω λ υ τ ι κ ά ή α π α γ ο ρ ε υ τ ι κ ά , ώς ε μ π ο δ ί ζ ω , 
α π α γ ο ρ ε ύ ω , κ.ά.. 
δ') Τα δ υ ν η τ ι κ ά , ώς δ ύ ν α μ α ι , η μ π ο ρ ώ , κ.ά.. 
ε') Τα α ί σ θ η τ ι κ ά καί γ ν ω σ τ ι κ ά , ώς α ί σ θ ά ν ο μ α ι , 
β λ έ π ω , α κ ο ύ ω , ε υ ρ ί σ κ ω , γ ν ω ρ ί ζ ω , μ α θ α ί ν ω , 
λ η σ μ ο ν ώ , κ. ά. 
στ') Ποικίλα άλλα ρήματα σημαίνοντα ψ υ χ ι κ ο ν π ά θ ο ς , 
έ ν α ρ ξ ι ν , λ ή ξ ι ν , κ ά μ α τ ο ν , α ν α μ ο ν ή ν , κ. ά., 
ώς δ υ σ α ρ ε σ τ ο ύ μ α ι , α ρ χ ί ζ ω , π α ύ ω , κ ο υ ρ ά ζ ο ­
μ α ι , π ε ρ ι μ έ ν ω , κ. ά. 
Πρέπει νά λεχθή έδώ ότι υπάρχουν πολλά ρήματα ανήκοντα είς τάς 
ώς ανω κατηγορίας
10
, ή συμπληρωματική πρότασις τών οποίων δέν ίσο¬ 
δυναμεί προς όνοματικήν φράσιν. Τούτο θα δειχθή κατωτέρω, όταν θά 
όμιλήσωμεν περί τής διαφοράς τών ρημάτων π ε ί θ ω καί π ε ρ ι μ έ ν ω . 
είπομεν ανωτέρω ότι ή έμφάνισις τών σχετικών μορίων, δι' ών είσά¬ 
γονται αί συμπληρωματικοί προτάσεις, εξαρτάται έκ τής σημασίας τού 
ρήματος τής προτάσεως τής έξαρτώσης τήν σχετικήν συμπληρωματικήν 
πρότασιν. Χαράκτηριστικόν έν προκειμένω είναι ότι έκ τού αυτού μορ¬ 
φολογικώς ρήματος δύνανται νά εξαρτώνται συμπληρωματικάι προτάσεις 
είσαγόμεναι άλλοτε μέν δια τού ν ά , άλλοτε δέ διά τού ότι ή π ώ ς , 




1. Ό αξιωματικός είπε [νά λάβη ο δεκανέας αδειαν]. 
2. Ό αξιωματικός είπεν [ δ η έλαβεν ο δεκανέας αδειαν]. 
εις τό πρώτον παράδειγμα το ρήμα ε ί π ε δέν είναι λεκτικόν, 
άλλα κελευστικόν, ένώ είς τό δεύτερον παράδειγμα τό αυτό μορφολογι¬ 
κώς ρήμα δέν είναι κελευστικόν, αλλά λεκτικόν. Κατά συνέπειαν, ή δια­
φορά ως προς τήν συμπληρωματικήν πρότασιν είς τά ανωτέρω παραδεί­
γματα οφείλεται είς τήν διάφορον σημασίαν τού ρήματος τής κυρίας 
προτάσεως. Τό αυτό παρατηρείται είς πλήθος όλλων άνά τον κόσμον 
γλωσσών. Έκ τής αρχαίας Ελληνικής, δέν θά παραλείψω νά αναφέρω 
απλώς έδώ ότι τό ρήμα λ έ γ ω ώς κελευστικόν μέν συντάσσεται μέ 
10. εις τήν άρχαίαν Έλληνικήν, αι ανωτέρω αναφερόμενοι κατηγορίαι ρη­
μάτων συνετάσσοντο αναλόγως ή μέ τελικόν απαρέμφατον ή μα είδικόν απαρέμ­
φατον ή μέ είδικήν πρότασιν ή μέ κατηγορηματικήν μετοχήν. 
11. Ή συμπληρωματική πρότασις ετέθη εντός αγκυλών προς σαφεστέραν διά¬ 
κρισιν άπο τήν κυρίαν πρότασιν. 
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τελικόν άπαρέμφατον
12
, ώς λεκτικόν δε συντάσσεται με είδικόν άπαρέμφα¬ 
τον ή είδικήν πρότασιν. 
Κατά ταύτα, επειδή έκ τής σημασίας τού ρήματος τής κυρίας
13
 προ­
τάσεως εξαρτάται ή έμφάνισις τών σχετικών μορίων τών ειδικών καί βου¬ 
λητικών προτάσεων, εύνόητον τυγχάνει ότι έάν γνωρίζωμεν τήν σημασίαν 
τού ρήματος τούτου δυνάμεθα νά προκαθορίσωμεν (Predict) τό μόριον 
τών σχετικών συμπληρωματικών προτάσεων. 
εις τήν παρούσαν μελέτην δεχόμεθα γενικώς ότι τα μόρια, δια τών 
οποίων είσάγονται αι ώς άνω συμπληρωματικοί προτάσεις, είναι καθ' 
έαυτά άχρωμάτιστα σημασιολογικώς
14
. Επειδή ή βαθεία δομή περιλαμ­
βάνει μόνον στοιχεία σχέσιν άμεσον έχοντα προς τήν σημασίαν τών 
προτάσεων ή φράσεων, καθίσταται σαφές ότι τα μόρια τών βουλητικών 
καί ειδικών προτάσεων τής νέας Ελληνικής δέν ευρίσκονται είς τήν 
12. Πολλά χωρία αρχαίων συγγραφέων δύναται τίς νά παράθεση, είς τά όποια 
τό ρήμα λέγω είναι κελευστικόν συντασσόμενον μέ τελικόν άπαρέμφατον. Παρα­
δείγματος χάριν, Σοφοκλέους Φιλοκτήτης 101 : Λέγω σ' έγώ δόλω Φιλοκτήτην λα­
βείν, Θουκυδίδου ΙΙ, 5 : Οί δέ Πλαταιής... κήρυκα έξέπεμψαν παρά τους Θηβαίους 
λέγοντες ότι ούτε τα πεποιημένα όσίως δράσειαν..., τά τε εξω ελεγον αυτοίς μή άδι¬ 
κεϊν, κ.ά.. 
13. Αι συμπληρωματικοί προτάσεις εξαρτώνται όχι μόνον έκ κυρίων προτά­
σεων, άλλα καί έκ δευτερευουσών, ώς τούτο φαίνεται είς τά κάτωθι παραδείγματα : 
α. Συνήντησα τόν διευθυντήν, όποϊος μού είπεν ότι υπεγράφη τό έγγραφον. 
β. Επειδή αντελήφθησαν οί Ελληνες ότι ο εχθρός ήθελε νά τους έπιτεθή, 
έμειναν όλην τήν νύκτα άγρυπνοι, κ. ά. 
14. Πρέπει νά σημειωθή έδώ ότι ρήματα τίνα, ώς τό ρήμα πιστεύω, δέχονται 
συμπληρωματικήν πρότασιν εισαγομένην άλλοτε μέν διά τού ότι, άλλοτε δέ διά 
τού νά. Καί ενώ τά ρήματα ταύτα καθ' έαυτά έχουν σταθεράν σημασίαν, τό νόημα 
τών προτάσεων παρουσιάζει έλαφράν σημασιολογικήν διαφοράν οφειλομένην 
προφανώς είς τό μόριον, δι' ου εισάγεται ή συμπληρωματική πρότασις. Ας θεω¬ 
ρήσωμεν τά κάτωθι παραδείγματα : 
1α. Πιστεύω ότι έχει ο Πέτρος τό κλειδί μαζί του. 
β. Πιστεύω νά έχη ο Πέτρος τό κλειδί μαζί του. 
2α. Πιστεύω ότι έχει τηλεφωνήσει τού υπουργού ο γνωστός μας. 
β. Πιστεύω νά έχη τηλεφωνήσει τού ύπουργού ο γνωστός μας. 
3α. Πιστεύω ότι έχουν καταλάβει οί άλεξιπτωτισταί τό άεροδρόμιον. 
β. Πιστεύω νά έχουν καταλάβει οι άλεξιπτωτισταί τό άεροδρόμιον. 
εις τά ανωτέρω παραδείγματα, ενώ ή διά τού ότι πρότασις δέν ανησυχεί 
ιδιαιτέρως τόν ομιλούντα, ή διά τού νά πρότασις εκφράζει άνησυχίαν καί άγωνίαν τινά 
τού ομιλούντος, ή βασική επιθυμία τού οποίου είναι νά έχη πραγματοποιηθη τό 
υπό τής συμπληρωματικής προτάσεως δηλούμενον, διότι, έν έναντίω περιπτώσει, 
προβλήματα καί δυσχέρειαι τίνες θά ανακύψουν. Τό θέμα, όμως, τούτο είναι εξαι­
ρετικώς λεπτόν καί ενδιαφέρον καί θά χρειασθή νά άφιερώσωμεν δι' αυτό Ιδιαί¬ 
τερον άρθρον. 
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μήν ταύτην. Ταύτα εισάγονται δια σχετικών μετασχηματιστικών νόμων, ο 
μαθηματικός τύπος τών οποίων δέν θα απασχόληση τήν μελέτην ταύτην . 
2 . ο νόμος της αποβολής του υποκειμένου τ ω ν συμπληρωματ ικών 
προτάσεων. 
Ό χ ι μόνον είς τήν Έλληνικήν, αλλά καί είς όλας τάς γλώσσας του 
κόσμου τό ύποκείμενον τών συμπληρωματικών προτάσεων δύναται υπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις νά αποβάλλεται.
1
' "Ας περιορισθώμεν είς ολίγα 
παραδείγματα έκ τής νέας 'Ελληνικής : 
3. Ό φοιτητής θέλει [νά έλθη ο καθηγητής]. 
4. Ό διευθυντής διέταξε [νά δώση ή Μαρία τό βιβλίον τού 
Πέτρου]. 
5. Ό διευθυντής πιστεύει [ότι ο υπάλληλος του δέν είναι συ­
νεπής]. 
6. Ό Καθηγητής είπεν [ότι ο Πέτρος είναι άριστος φοιτητής]. 
7. "Ο Νίξον πιστεύει [ότι δέν θα γίνη άλλος παγκόσμιος πό­
λεμος]. 
8. "Ο Χίτλερ δέν έπίστευεν [ότι θά νικηθούν οί Γερμανοί]. 
Είναι σαφές δ η είς τά ανωτέρω παραδείγματα
17
 δέν είναι δυνατόν 
νά άποβληθή τό ύποκείμενον τών συμπληρωματικών προτάσεων. Έάν θε¬ 
λήσωμεν νά άποβάλωμεν αυθαιρέτως
18
 πως τό ύποκείμενον τών ώς άνω 
15. Δυνάμεθα, όμως, νά είπωμεν ότι ο σχετικός μετασχηματιστικός νόμος 
δεν λειτουργεί είς τον κύκλον τής συμπληρωματικής προτάσεως, αλλ' είς τόν κύ­
κλον τής αμέσως προηγουμένης προτάσεως. Περί τούτων, Ιδέ Joan Bresnan, «On 
Complementizers : Toward a Syntactic Theory of Complement Types», F o u n ­
d a t i o n s o f L a n g u a g e (1970), 6, σσ. 297 - 321. 
16. Περί τού φαινομένου τούτου, δύναται τίς νά Ιδη τάς κάτωθι, μεταξύ αλ­
λων, μελετάς : α') Paul Postal, «On Coreferential Complement Subject Dele­
tion», L i n g u i s t i c I n g u i r y (1970), Τ, σσ. 439-500. β') Alexander Orosu, 
«On coreferentiality Constraints and Equi - NP - Deletion in English», W o r ­
k i n g P a p e r s i n L i n g u i s t i c s , Computer and Information 
Science Research Center, The Ohio State University, Columbus, No 7, 1971, σσ. 
1 -107. 
17. Αξίζει νά παρατηρηθή ότι, έν αντιθέσει προς τον σύνδεσμον ότι, τό μό¬ 
ριον νά είναι στενώς συνδεδεμένον προς τό ρήμα. Συγκεκριμένως, ενώ μεταξύ τού 
ότι καί τού ρήματος δύνανται νά παρεμβληθούν ονοματικοί φράσεις, ούδεμία ονο­
ματική φράσις δύναται νά τεθή μεταξύ τού νά καί τού ρήματος. 
18. Γενικώς, αύθαιρεσίαι είς τήν γλωσσαν δέν επιτρέπονται, διότι ή μεταξύ 
των ανθρώπων συνεννόησις θά καθίστατο προβληματική. Εκάστη γλωσσά λειτουρ­
γεί καθ' ώρισμένους νόμους, όπερ σημαίνει ότι δι' έκάστην γλωσσαν δύναται νά 
συνταχθή Γραμματική. 
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συμπληρωματικών προτάσεων, τότε ή θά παραχθούν προτάσεις γραμμα¬ 
τικώς ουχί όρθαί ή τά δοθέντα παραδείγματα θά μεταβάλουν σημασίαν. 
Επειδή δεχόμεθα την μεθοδολογικήν αρχήν τής μετασχηματιστικής 
Γραμματικής ότι οί μετασχηματιστικοί νόμοι δέν επιδρούν έπί τής σημα­
σίας τών προτάσεων, είναι φανερόν ότι ουδείς μετασχηματιστικός νόμος 
μεταβάλλων τήν σημασίαν τών προτάσεων εϊναι δυνατόν να λειτουργήση. 
Σημειωτέον ότι εις τά ανωτέρω παραδείγματα το ύποκείμενον τών συμ­
πληρωματικών προτάσεων είναι διάφορον τού υποκειμένου τών προτά­
σεων, έξ ών αύται εξαρτώνται. Εχομεν δηλ. ενταύθα τό φαινόμενον τής 
έ τ ε ρ ο π ρ ο σ ω π ί α ς . 
Κατ' αντίθεσιν προς τάς προτάσεις (3-8), παραδείγματα ώς τά κατω­
τέρω Ικανοποιούν τάς απαιτήσεις καί προϋποθέσεις δια τήν λειτουργίαν 
τού σχετικού μετασχηματιστικού νόμου, δι' ου αποβάλλεται τό ύποκεί­
μενον τών συμπληρωματικών προτάσεων : 
9. ο φοιτητής ηθέλησε [να έρωτήση τον καθηγητήν]. 
10. Ό Νίκος έπεθύμησε [να έπισκεφθή τον άδελφόν του]. 
11. Οι στρατιώται ήρνήθησαν [να εγκαταλείψουν τό φρούριον]. 
12. Ό αστυνόμος είπεν [ότι συνέλαβε τον κλέπτην]. 
13. Ο κλέπτης ώμολόγησεν [ότι διέπραξε δύο αλλάς κλοπάς]. 
14. Ό κατηγορούμενος Ισχυρίζεται [ότι δέν είναι ένοχος]. 
Είναι φανερόν ότι είς τά ανωτέρω παραδείγματα τό ύποκείμενον τών 
συμπληρωματικών προτάσεων είναι τό αυτό μέ τό ύποκείμενον τών κυρίων 
προτάσεων. Εχομεν δηλ. ενταύθα τό γνωστόν φαινόμενον τής τ α υ τ ο ­
π ρ ο σ ω π ί α ς . Πρέπει Ιδιαιτέρως να τονισθή έδώ ότι είς παραδείγματα 
τού ώς άνω τύπου τό ύποκείμενον τών συμπληρωματικών προτάσεων, τό 
οποίον δέν είναι ρητώς έκπεφρασμένον είς τήν έπιφανειακήν δομήν, 
υπάρχει είς τήν βαθεϊαν δομήν. εις τήν βαθεϊαν δομήν, ουδείς όρος 
προτάσεως' τίνος αποβάλλεται ώς εννοούμενος έξ άλλης προτάσεως. Άπο¬ 
βολαί όρων λαμβάνουν χώραν είς τήν έπιφανειακήν μόνον δομήν. Εάν 
παραλειφθούν ώρισμέναι λεπτομέρειαι, αί όποίαι καθιστούν δύσκολον τήν 
κατανόησιν τής επιχειρούμενης αναλύσεως καί δέν ενδιαφέρουν αμέσως 
τήν μελέτην ταύτην, ή βαθεία δομή τών προτάσεων (9-14) δύναται, έν 
γενικαϊς γραμμαίς, νά δοθή ώς ακολούθως : 
15. Ό φ ο ι τ η τ ή ς ηθέλησε [ό φ ο ι τ η τ ή ς ήρώτησε 
τον καθηγητήν]. 
16. Ό Ν ί κ ο ς έπεθύμησε [ ο Ν ί κ ο ς έπεσκέφθη τον 
άδελφόν του]. 
17. Ο ί σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι ήρνήθησαν [οι σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι , 
εγκατέλειψαν τό φρούριον]. 
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18. Ό α σ τ υ ν ό μ ο ς , είπεν [ο α σ τ υ ν ό μ ο ς , συνέλαβε 
τον κλέπτην]. 
19. Ό κ λ έ π τ η ς , ώμολόγησεν [ο κ λ έ π τ η ς , διέπραξε 
δύο όλλας κλοπάς]. 
20. Ό κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς , ισχυρίζεται [ο κ α τ η γ ο ­
ρ ο ύ μ ε ν ο ς , δέν είναι ένοχος ]. 
Ή μετασχηματιστική Γραμματική δέχεται ότι ή βαθεία δομή τών 
προτάσεων
1
' , ή οποία κατά κανόνα έχει περισσότερα βασικά στοιχεία 
από τήν έπιφανειακήν δομήν, περιλαμβάνει όλους τους απαραιτήτους καί 
αναγκαίους όρους. Συνεπώς, ουδεμία πρότασις, κυρία ή δευτερεύουσα, 
στερείται υποκειμένου είς τήν βαθείαν δομήν
, 0
. Τούτο σαφώς φαίνεται 
είς τάς ανωτέρω δομάς, είς τάς οποίας ή ταυτότης αναφοράς τού υποκει­
μένου τής κυρίας καί τής συμπληρωματικής προτάσεως δηλούται δια τού 
αυτού δείκτου. 
Βασικόν επιχείρημα ότι το ύποκείμενον τών συμπληρωματικών προ­
τάσεων δέν εννοείται έξ άλλης προτάσεως, αλλ' υπάρχει είς τήν βαθείαν 
δομήν, αποτελεί ή έμφάνισις τής αύτοπαθούς αντωνυμίας είς παραδεί­
γματα ώς τό κατωτέρω : 
21. Ό καθηγητής έτόνισεν ότι άγαπα τον εαυτόν του. 
Γνωστόν τυγχάνει ότι ή έμφάνισις τής Αύτοπαθούς αντωνυμίας είς 
όλας τάς γλώσσας τού κόσμου προϋποθέτει τήν ύπαρξιν είς μίαν καί τήν 
αυτήν άπλήν πρότασιν δύο ονοματικών φράσεων έχουσών τήν αυτήν 
ταυτότητα αναφοράς. Εάν παραλειφθούν λεπτομέρειαί τίνες, ή ως άνω 
πρότασις δύναται είς τήν βαθείαν δομήν νά έχη τήν άκόλουθον μορφήν
 η
 : 
22. Ό καθηγητής έτόνισεν [ό καθηγητής, άγαπα τον καθη¬ 
γητήν,]. 
Είναι οφθαλμοφανές ότι είς τήν (22) Αι τρεις ονοματικάι φράσεις 
έχουν τήν αυτήν ταυτότητα αναφοράς. εις μέγαν αριθμόν γλωσσών πα­
ρατηρείται ότι, όταν είς μίαν καί τήν αυτήν άπλήν πρότασιν τό ύποκείμενον 
19. Εκ τών ανωτέρω δομών, δύναταί τις να ιδη ότι είς τήν βαθείαν δομήν αι 
συμπληρωματικοί προτάσεις έχουν μορφήν κυρίων προτάσεων. 
20. Περί τού ότι αι συμπληρωματικαί προτάσεις δέ στερούνται υποκειμένου 
είς τήν βαθείαν δομήν, ιδέ Paul Postal, «On the Surface Verb Remind», Lin¬ 
guistic Inquiry (1970), Ι, σσ. 103-104, καί Noam Chomsky, Langage 
a n d M i n d , Harcout, Brace and World, Inc., New York, 1968, σσ. 47-48. 
21. Ό προσδιορισμός τής πτώσεως δέν λαμβάνει χώραν είς τήν Βαθείαν δο­
μήν. Ετέθησαν, όμως, αι πτώσεις είς τό παράδειγμα (22) προς αποφυγήν συγ­
χύσεως. 
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καί τό άντικείμενον έχουν τήν αυτήν ταυτότητα αναφοράς
 Μ
, τότε 
ή θέσιν αντικειμένου επέχουσα ονοματική φράσις μετατρέπεται είς αύτο¬ 
παθή άντωνυμίαν δια τής λειτουργίας τού σχετικού μετασχηματιστικού 
νόμου, ο τύπος τού όποιου δέν θα απασχόληση τήν παρούσαν μελέτην. 
Ή έμφάνισις τής αύτοπαθούς αντωνυμίας είς τό παράδειγμα (21) θά ήτο 
αδικαιολόγητος έάν τό ύποκείμενον τής συμπληρωματικής προτάσεως δέν 
ήτο ρητώς έκπεφρασμένον κατά τό στάδιον τής λειτουργίας τού σχετικού 
μετασχηματιστικού νόμου. Τό ύποκείμενον τής ως άνω συμπληρωματικής 
προτάσεως, μετά τήν χρησιμοποίησαν του δια τήν παραγωγήν τής αύτο¬ 
παθούς αντωνυμίας, αποβάλλεται
 23
 ώς έχον τήν αυτήν ταυτότητα αναφο­
ράς προς τό ύποκείμενον τής κυρίας προτάσεως
 24
. ο σχετικός μετασχη­
ματιστικός νόμος
 Ι 6
 καλείται νόμος τής αποβολής τού υποκειμένου τών 
συμπληρωματικών προτάσεων, ο μαθηματικός δε τύπος τούτου δύναται να 
δοθή ώς έξης : 
s JNP Js 
23. S. D. : Χ ΝΡ Y | NP VP 
si NPl 
1 2 3 4 5 
S. C. : 1 2 3 0 5 
Ό ρ ο ς : 2 = 4. 
Αξίζει να σημειωθή ότι ή λειτουργία τού ανωτέρω νόμου είναι 
22. Ενδιαφέροντα είναι τα κάτωθι άπλα παραδείγματα έκ τής Λατινικής 
γλώσσης : 
α. (ego) amo te (Όχ ι αύτοπάθεια). 
β. (ego) amo me (Αύτοπάθεια). 
γ . (tu) amas me (Όχι αύτοπάθεια). 
δ. (tu) amas te (Αύτοπάθεια). 
23. Πρέπει να λεχθή έδώ ότι ουδέν στοιχείον έν τή προτάσει δύναται νά 
άποβληθή έάν δέν είναι δυνατόν τούτο νά άποκατασταθή έξ όμοιου στοιχείου 
υπάρχοντος είς αλλην πλησίον εύρισκομένην πρότασιν. 
24. Γενικώς, είς όλας τάς γλώσσας τού κόσμου δέν είναι ανεκτή ή έπανά¬ 
ληψις τής αυτής ονοματικής φράσεως είς τήν αυτήν πρότασιν ή είς περισσότε­
ρος προτάσεις στενώς προς αλλήλας συνδεόμενας. Ή μία τών ονοματικών τούτων 
φράσεων πρέπει ή νά άποβληθή ή νά τραπή είς άντωνυμίαν, αναλόγως προς τους 
δι" έκαστην γλώσσαν ισχύοντας νόμους. 
25. Ό νόμος ούτος είς τήν Αγγλικήν καλείται συνήθως Equi - ΝΡ - Deletion. 
26. Τά σύμβολα Χ καί Υ είναι μεταβλητοί. Και επί τών μεταβλητών είναι 
δυνατόν νά τεθούν περιορισμοί τίνες. Τό διπλούν βέλος δηλοί τήν έπιφερομένην 
μετατροπήν. Τά S.D. καί S.C. δηλοϋν τήν συντακτικήν περιγραφήν καί τήν συν¬ 
τακτικήν μετατροπήν, αντιστοίχως. 
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υποχρεωτική. Κατά συνέχειαν, προτάσεις ώς Αι κατωτέρω, είς τάς οποίας δέν 
λειτουργεί ο μετασχηματιστικός ούτος νόμος, είναι γραμματικώς ουχί 
όρθαί: 
24. ' Οι στρατιώται ήρνήθησαν νά εγκαταλείψουν οι στρατιώται 
το φρούριον. 
25. ' ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος δέν 
είναι ένοχος, κ. ά. 
Διαφορετική, βεβαίως, είναι ή περίπτωσις τών προσωπικών αντωνυ­
μιών των έχουσών λειτουργών υποκειμένου. Είναι γνωστόν ότι είς κολ­
λάς γλώσσας του κόσμου μέ χλούσιον κλιτικόν σύστημα Αι προσωπικαί 
άντωνυμίαι Αι έχουσαι λειτουργίαν ύχοκειμένου είναι δυνανόν να παρα¬ 
λείχωνται
η
, όταν δι' αυτών δέν δηλώται έμφασις ή αντιδιαστολή. Χωρίς 
νά έπιμείνωμεν Ιδιαιτέρως επί τών προσωπικών τούτων αντωνυμιών, ας 
θεωρήσωμεν μόνον τά κάτωθι παραδείγματα : 
26. Έγώ θέλω [νά υπηρετήσω τήν πατρίδα]. 
27. Έγώ θέλω [νά υπηρετήσω έγώ τήν πατρίδα]. 
28. Θέλω [νά υπηρετήσω έγώ τήν πατρίδα].Μ 
29. Θέλω [νά υπηρετήσω τήν πατρίδα]. 
Εκ τών παραδειγμάτων τούτων καθίσταται φανερόν ότι είς τήν έπι¬ 
φανειακήν δομήν ή προσωπική αντωνυμία του πρώτου προσώπου έγώ 
δέν δύναται νά έμφανισθή είς άμφοτέρας τάς προτάσεις, τήν κυρίαν καί 
τήν συμπληρωματικήν. Ε ά ν ή προσωπική αύτη αντωνυμία ύπάρχη είς 
άμφοτέρας τάς προτάσεις ταύτας, τότε ή όλη πρότασης δέν είναι γραμ­
ματικώς ορθή, ως τούτο φαίνεται είς τήν (27). Δύναται, όμως, αύτη νά 
ύπάρχη ή είς τήν κυρίαν ή είς τήν συμπληρωματικήν πρότασιν, ώς τούτο 
φαίνεται είς τήν (26) καί τήν (28). Και ενώ ή μή έμφάνισις τής αντωνυ­
μίας ταύτης είς τήν συμπληρωματικήν πρότασιν τής (26) δύναται νά άπο¬ 
δοθή είς τήν λειτουργίαν τού νόμου (23), ο νόμος ούτος, ώς ανωτέρω 
διετυπώθη, δέν δύναται νά χρησιμεύση ώς ερμηνεία διά τήν μή έμφάνισιν 
τής αντωνυμίας ταύτης είς τήν κυρίαν πρότασιν τής (28). Διαφορετική, 
27. Αι προσωπικαί αύται άντωνυμίαι δύνανται νά αποβάλλονται μετά τήν 
συμφωνίαν τού ρήματος προς το ύκοκείμενον. 'Εάν ή τάξις λειτουργίας τών δύο 
τούτων νόμων ήτο διαφορετική, τότε θά ήτο αδύνατον νά καθορισθούν ορθώς τά 
στοιχεία [πρόσωπον] καί [αριθμός] είς τό ρήμα. 
28. Ή αντωνυμία έγώ δέν δύναται νά παρεμβληθώ μεταξύ τού μορίου νά και  
τού ρήματος, δύναται όμως νά τεθή είς τό τέλος τής συμπληρωματικής προτάσεως. 
Γενικώς, ή αλλαγή θέσεως των όρων είναι περισσότερον ελευθέρα είς τήν κυρίαν 
πρότασιν παρά είς τήν συμπληρωματικήν. Τό θέμα, όμως, τούτο χρήζει Ιδιαιτέρας 
μελέτης. 
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βεβαίως, είναι ή είκών, τήν οποίαν παρουσιάζει τό παράδειγμα (29), είς 
τό οποίον ή μή έμφάνισις τής προσωπικής αντωνυμίας έ γ ώ τόσον είς 
τήν κυρίαν όσον καί είς τήν συμπληρωματικήν πρότασιν δύναται νά άπο¬ 
δοθή είς τό σημασιολογικόν στοιχεϊον [-έμφασις] ή [-αντιδιαστολή]. Γε­
νικώς, δύναται νά λεχθή ότι αί προσωπικοί άντωνυμίαι, αί έχουσαι λει­
τουργίαν υποκειμένου παρουσιάζουν έξαιρετικόν ενδιαφέρον με ποικίλας 
συντακτικάς καί σημασιολογικας συνεπείας, τάς οποίας μόνον εξαντλη­
τική έξέτασις τού όλου φαινομένου τής έμφάσεως
29
 ή αντιδιαστολής 
δύναται νά φέρη είς φώς. 
Πριν ή κλείσωμεν τό περί αποβολής τού υποκειμένου τών συμπλη­
ρωματικών προτάσεων τμήμα τής παρούσης μελέτης, πρέπει νά τονίσω¬ 
μεν ότι δια τήν λειτουργίαν τού νόμου (23) άρυόμεθα πληροφορίας έκ 
δυο προτάσεων. Τούτο σημαίνει ότι ο νόμος (23) δέν δύναται νά λει¬ 
τουργήση είς τον κύκλον τής συμπληρωματικής προτάσεως. Περί τής 
λειτουργίας, όμως, τών μετασχηματιστικών νόμων θά όμιλήσωμέν κατωτέρω. 
3. Περιορισμός τ ώ ν ρημάτων είς τήν βαθείαν δομήν ώς προς το 
υποκείμενον της έξ αυτών εξαρτώμενης συμπληρωματικής 
προτάσεως. 
Εϊδομεν ανωτέρω ότι τό ύποκείμενον τής συμπληρωματικής προτά­
σεως δύναται νά είναι ή τό αυτό μέ τό ύποκείμενον τής κυρίας προτά­
σεως (ταυτοπροσωπία) ή διάφορον προς τό ύποκείμενον τής προτάσεως 
ταύτης (έτεροπροσωπία). Υπάρχουν, όμως, είς όλας τάς γλώσσας τού 
κόσμου ώρισμέναι κατηγορίαι ρημάτων συντασσομένων μέ συμπληρωμα­
τικήν πρότασιν, τής οποίας τό ύποκείμενον πρέπει νά μή είναι διάφορον 
προς τό ύποκείμενον τής κυρίας προτάσεως. ο περιορισμός ούτος ανα­
φέρεται ουχί είς τήν έπιφανειακήν, άλλ' είς τήν βαθείαν δομήν. Συγκε­
κριμένως, τά ρήματα ταύτα πρέπει νά σημειωθούν διά τίνος τρόπου είς 
τήν βαθείαν δόμήν ώς άπαιτούντα ταυτότητα αναφοράς τού υποκειμένου' 
αυτών μετά τού υποκειμένου τής συμπληρωματικής προτάσεως. "Ας λά¬ 
βωμεν τά κάτωθι παραδείγματα : 
30. Σκοπεύω νά φύγω. 
31. ' Σκοπεύω νά φύγης. 
32. Δύναμαι νά βοηθήσω τον πτωχόν. 
33. ' Δύναμαι νά βοηθήσης τον πτωχόν. 
34. Προσπαθώ νά ανοίξω τήν πόρταν. 
35. ' Προσπαθώ νά άνοιξης τήν πόρταν, κ.ά. 
29. Γενικώς, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι υπάρχουν διάφοροι βαθμοί έμφάσεως 
καί διάφοροι τρόποι δημιουργίας αυτών. 
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Έ κ τών παραδειγμάτων τούτων είναι φανερόν δ η Αι προτάσεις (31) 
(33) καί (35) δέν είναι γραμματικώς όρθαί, διότι παραβαίνουν καί παρα­
βιάζουν τον ανωτέρω είς τήν βαθεϊαν δομήν τεθέντα περιορισμόν. 
Ό αμερικανός γλωσσολόγος George Lakoff, ορμώμενος έκ παρο­
μοίων παραδειγμάτων, είσάγει τήν εννοιαν τών «απολύτων εξαιρέσεων» 
(Absolute Exceptions)»· καί εκφράζει τήν γνώμην ότι είς όλας τάς γλώσ­
σας του κόσμου ρήματα ώς τα ανωτέρω πρέπει να σημειωθούν ώς «από­
λυτοι εξαιρέσεις» τού νόμου τής αποβολής τού υποκειμένου τών συμ­
πληρωματικών προτάσεων. Συγκεκριμένως, τά ρήματα ταύτα πρέπει Ιδιαιτέρως 
να σημειωθούν είς το λεξικόν ώς απαιτούντα, όπως α) ή συντα­
κτική περιγραφή τού νόμου τής αποβολής τού υποκειμένου τών συμπλη­
ρωματικών προτάσεων οπωσδήποτε Ικανοποιηθή, καί β) λειτουργήση υπο­
χρεωτικώς καί κατ' ανάγκην ο νόμος ούτος. 
Υπάρχουν, όμως, άλλα ρήματα, τά οποία απαιτούν, όπως το ύποκεί¬ 
μενον αυτών είναι ουχί το αυτό, άλλα διάφορον τού υποκειμένου τής έξ 
αυτών εξαρτώμενης συμπληρωματικής προτάσεως. "Ας λάβωμεν τά κάτωθι 
παραδείγματα : 
36. Διέταξα να φύγης αμέσως. 
37. ' Διέταξα να φύγω αμέσως. 
38. Απαγορεύω νά παίζης πνευστόν οργανον. 
39. ' Απαγορεύω νά παίζω πνευστόν δργανον. 
40. Επιτρέπω νά παίζης ποδόσφαιρον. 
41. ' Επιτρέπω νά παίζω ποδόσφαιρον, κ.ά. 
Αι προτάσεις (37), (39) καί (41) δέν είναι γραμματικώς όρθαί, διότι 
παραβιάζουν περιορισμόν τής βαθείας δομής, συμφώνως προς τον όποιον 
το ύποκείμενον τών συμπληρωματικών προτάσεων τών εξαρτωμένων έκ 
ρημάτων, ώς δ ι α τ ά σ σ ω , α π α γ ο ρ ε ύ ω , ε π ι τ ρ έ π ω , κ. ά., 
πρέπει νά είναι διάφορον προς το ύποκείμενον τών ρημάτων τούτων. 
Ό αμερικανός γλωσσολόγος David Perlmutter, διαλαμβάνων περί 
τών ώς άνω θεμάτων, είσάγει τον όρον «περιορισμός τού άνομοίου υπο­
κειμένου» (Unlike - Subject Constraint) διά παραδείγματα τού ανωτέρω 
τύπου, ένώ διά ρήματα, τό ύποκείμενον τών οποίων πρέπει νά είναι τό 
αυτό μετά τού υποκειμένου τών συμπληρωματικών προτάσεων, είσάγει 
τον όρον «περιορισμός τού ομοίου υποκειμένου» (Like - Subject Cons­
traint)3 1 . 
30. O n t h e N a t u r e o f S y n t a c t i c I r r e g u l a r i t y , Mathema­
tical Linguistics and Automatic Translation, Cambridge, Mass., 1965. 
31. D e e p a n d S u r f a c e S t r u c t u r e C o n s t r a i n t s i n 
S y n t a x , Ph. D. Dissertation, M.I.T., 1968, 
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4. Έ μ φ ά ν ι σ ι ς τής ασθενούς προσωπικής αντωνυμίας . 
Είναι άξιον ιδιαιτέρας προσοχής ότι τό άντικείμενον προτάσεως 
τίνος, όταν είναι όριστικόν, δύναται να συνοδεύεται υπό προσωπικής αν­
τωνυμίας τού ασθενούς τύπου
 32
, ή οποία, συμφωνούσα προς τό άντικεί­
μενον κατά γένος, αριθμόν καί πτώσιν, έχει όλα τα στοιχεία αυτού έκτος 
ενός, δια τού όποιου διακρίνονται τά ονόματα από τάς αντωνυμίας. Προς 
τούτοις, ο ασθενής τύπος τής προσωπικής αντωνυμίας έχει τήν αυτήν 
ταυτότητα αναφοράς προς τό άντικείμενον, είς τό όποιον αναφέρεται. 
Ή μετασχηματιστική Γραμματική δέχεται ότι ή μήτρα τών στοι­
χείων τού ονόματος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βασικώς τά στοιχεία 
+ Ν 
, ένω ή μήτρα τών προσωπικών αντωνυμιών περιλαμβάνει 
— Pron. 
βασικώς τά στοιχεία . Κατά ταύτα, αί προσωπικοί άντωνυμίαι 
+ Ν 
+ Pron 
χαρακτηρίζονται θετικώς ώς προς τό στοιχεϊον [ Pron. ], ένώ τά ονό­
ματα χαρακτηρίζονται αρνητικώς ώς προς τό στοιχεϊον τούτο
33
. 
Χωρίς να άσχοληθώμεν Ιδιαιτέρως μέ τήν έμφάνισιν τών προσωπι­
κών αντωνυμιών τού ασθενούς τύπου εις όλα τά είδη τών προτάσεων ας 
λάβωμεν ολίγα άπλα παραδείγματα, προκειμένου να δείξωμεν τον τρόπον 
παραγωγής τών αντωνυμιών τούτων : 
42. Οί άκροαταί έχειροκρότησαν τον όμιλητήν. 
4ς. Οι Αραβες έτριπλασίασαν τήν τιμήν τού πετρελαίου. 
44. Οί μαθηταί έσπασαν τό θρανίον. 
Εάν θέλωμεν νά δηλώσωμεν έμφασίν τίνα έπί τού αντικειμένου τών 
ως άνω προτάσεων, τότε αί προτάσεις αόται λαμβάνουν τήν κάτωθι 
μορφήν : 
45. Οί άκροαταί τ ο ν έχειροκρότησαν τ ο ν ό μ ι λ η τ ή ν . 
32. Ιδέ George Sakellariades, A T r a n s f o r m a t i o n a l A n a l y s i s 
o f t h e S o - C a l l e d W e a k P e r s o n a l P r o n o u n s i n M o ­
dern Greek, unpublished Ph. D. Dissertation, Indiana University, Bloo¬ 
mington, 1973. 
Ή διδακτορική αύτη διατριβή μου ασχολείται βασικώς καί ερμηνεύει ποικίλα 
συντακτικά φαινόμενα τής νέας Ελληνικής, ατινα ανακύπτουν έκ τής εξετάσεως 
τών προσωπικών αντωνυμιών τού ασθενούς τύπου. 
33. Ιδέ Paul Postal, «On the So-called 'Pronouns' in English», in M o ­
d e r n S t u d i e s in E n g l i s h : R e a d i n g s i n T r a n s f o r m a ­
t i o n a l G r a m m a r , edited by D. Reibel and S. Schane, Prentice-Hall, Inc., 
Englewopd Cliffs, New Jersey, 1969, σσ. 201 - 224, 
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46. οι Αραβες τ ή ν έτριπλασίασαν τ ή ν τ ι μ ή ν τού 
πετρελαίου. 
47. Οί μαθηταί τ ò έσπασαν τ ο θ ρ α ν ί ο ν 
Ή μετασχηματιστική Γραμματική παράγει τους διαφόρους τύπους 
τής ασθενούς προσωπικής αντωνυμίας δια μετασχηματιστικού νόμου, ο 
όποιος άναδιπλασιάζει όλα τα στοιχεία τού αντικειμένου και τοποθετεί 
ταύτα πλησίον τού ρήματος. Ή μόνη διαφορά μεταξύ τών στοιχείων τού 
αντικειμένου καί τών στοιχείων τής έκ τούτου παραγόμενης ασθενούς 
προσωπικής αντωνυμίας είναι είς το πρόσημον τού στοιχείου [Pron.] . 
Κατά συνέπειαν, αί προτάσεις (45 - 47) παράγονται έκ τών αντιστοίχων 
προτάσεων (42 - 44) δια τής λειτουργίας τού σχετικού μετασχηματιστικού 
νόμου τού παράγοντος ασθενείς προσωπικός αντωνυμίας έξ Οριστικών 
αντικειμένων ·'. 
Ό τύπος τού μετασχηματιστικού τούτου νόμου δι' άπλας προτάσεις 
δύναται, έν γενικαϊς γραμμαίς, να δοθή ως έξης
8 5
 : 
48. S.D. : Χ — V — ΝΡ — Ζ 
[aF] = • 
1 2 3 4 
S.C. : 1 Pron. ~ 2 3 4 
[aF] 
Ο ρ ο ι : α) Ή ονοματική φράσις (ΝΡ) πρέπει να είναι οριστική, 
β) Ή αντωνυμία οφείλει νά είναι ασθενής τύπος τής προ­
σωπικής αντωνυμίας, 
γ) Εάν τό ρήμα έχη τό στοιχεϊον [+ μετοχή] ή [+ προ­
στακτική], τότε σύναψε τήν δημιουργηθεϊσαν άντωνυ¬ 
μίαν αμέσως μετά τό ρήμα. 
ο ώς άνω νόμος Ισχύει όχι μόνον δι' άπλας προτάσεις
 8
·, αλλά καί 
34. Εάν τό άντικείμενον είναι αόριστον, τότε είναι αδύνατον νά έμφανισθή 
ή σχετική προσωπική αντωνυμία, ώς τούτο φαίνεται έκ τών κάτωθι παραδειγμάτων : 
α. Συνήντησα ένα φίλον πλησίον τής αμερικανικής πρεσβείας. 
β. ' Τ ό ν συνήντησα ένα φίλον πλησίον τής αμερικανικής πρεσβείας. 
γ. Έστειλα έν δώρον είς τήν μητέρα μου. 
δ. · Τ ό έστειλα έν δώρον είς τήν μητέρα μου, κ.ά. 
35. Τά σύμβολα Χ καί Υ είναι μεταβλητοί. Διά τού [aF] δηλούμεν γενικώς 
αριθμόν τίνα στοιχείων τής Ανωθεν τούτου ευρισκομένης ονοματικής φράσεως, τά 
οποία αναδιπλασιαζόμενα καί τιθέμενο πλησίον τού ρήματος (V) συντελούν είς τήν 
παραγωγήν τής αδυνάτου προσωπικής αντωνυμίας τής έχούσης τήν αυτήν ταυτό­
τητα αναφοράς προς τήν όνοματικήν φράσιν, έξ ής έξεπήγασε. 
36. Ελαφρώς διάφορος είναι ο τύπος τού μετασχηματιστικού νόμου, διά του 
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δια προτάσεις έχουσας ώς άντικείμενον συμπληρωματικήν πρότασιν, διότι, 
ώς έχομεν ήδη τονίσει, αί συμπληρωματικοί αύται προτάσεις Ισοδυναμούν 
προς όνοματικήν φράσιν. Ας λάβωμεν τά κάτωθι παραδείγματα : 
49. Ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ήρνήθη να παραδώση τήν 
Κωνσταντινούπολιν. 
50. Ό Μέγας Αλέξανδρος επεδίωκε να κατάκτηση όλον τον 
κόσμον. 
51. Δέν αμφισβητώ ότι ο Αισχύλος είναι ο μεγαλύτερος τραγι­
κός ποιητής τής αρχαιότητος. 
52. Ό Πέτρος πιστεύει ότι είναι Ικανός δι' αυτήν τήν έργασίαν. 
Διά τής λειτουργίας τού νόμου (48), αί προτάσεις (49-52) λαμβάνουν 
τήν κάτωθι μορφήν, αντιστοίχως : 
53. Ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος τό ήρνήθη να παραδώση τήν 
Κωνσταντίνου πολιν. 
54. Ό Μέγας Αλέξανδρος τό επεδίωκε να κατάκτηση όλον τον 
κόσμον. 
55. Δέν τό αμφισβητώ ότι ο Αίσχύλος είναι ο μεγαλύτερος τρα­
γικός ποιητής τής αρχαιότητος. 
55. ο Πέτρος τό πιστεύει ότι είναι ίκανός δι' αυτήν τήν έργασίαν. 
Ό ουσιαστικός καί ουδέτερος χαράκτηρ τών συμπληρωματικών προ­
τάσεων δεικνύεται έκ τού ότι δύνανται αύται να συνοδεύονται υπό ασθε­
νούς προσωπικής αντωνυμίας. Τούτο φαίνεται σαφώς είς τα ανωτέρω πα­
ραδείγματα, είς τά όποια ή μόνη αδύνατος προσωπική αντωνυμία, ή οποία 
παράγεται καί αναφέρεται είς όλόκληρον τήν συμπλη ρωματικήν πρότα­
σιν, είναι ή τό . 
Εάν ή συμπληρωματική πρότασις εξαρτάται έκ μετοχής ή έκ ρήμα­
τος προστακτικής έγκλίσεως, τότε ή ασθενής προσωπική αντωνυμία το 
επιτάσσεται τούτων, ώς τούτο δεικνύεται είς τά κάτωθι παραδείγματα : 
57. Επέστρεψα αγνοώντας το ότι δέν είμαι επιθυμητός. 
58. Άρνήσου το να παραδώσης τήν πόλιν, 
59. Λησμόνησε το ότι έγινεν αυτό τό κακόν, κ. ά. 
Έ κ τών δοθέντων παραδειγμάτων εϊναι φανερόν ότι ή θέσις τού κλι­
τικού
 37
 τ ο είναι ώρισμένη
 38
. Τό κλιτικον τούτο συνάπτεται στενώς μετά 
οποίου παράγονται ασθενείς προσωπικοί άντωνυμίαι αναφερόμενοι είς τό εμμεσον 
άντικείμενον. Αί συμπληρωματικοί, όμως, προτάσεις δέν έχουν λειτουργίαν έμμεσου 
αντικειμένου. 
37. Διά τού όρου κλιτικά καλούμεν συλλήβδην τόσον τά εγκλιτικά όσον καί 
τά προκλιτικά. 
38. Σημειωτέον ότι δια τής προσθήκης του κλιτικού το είς προστακτικάς 
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τού ρήματος, μετά τού οποίου αποτελεί μίαν φωνολογικήν λέξιν (Phono­
logical Word) 3 · . Ουδέν στοιχείον δύναται νά παρεμβληθώ μεταξύ του 
κλιτικού καί τού ρήματος, όπως ακριβώς ουδέν στοιχείον δύναται νά τεθη' 
μεταξύ τών συλλαβών λέξεως τίνος. 
Δια τήν τοποθέτησαν τού κλιτικού προ ή μετά τό ρήμα, είναι δύσ¬ 
κολον να άνευρη τίς μίαν ίκανοποιητικήν έρμηνείαν. Λέγοντες, παρα­
δείγματος χάριν, ότι όταν τό ρήμα είναι είς τήν προστακτικήν έγκλισιν 
τό κλιτικόν τίθεται ευθύς μετ' αυτό, παρατηρούμε ν απλώς τό φαινόμενον 
τούτο, αλλά δέν τό έρμηνεύομεν. Θα ήδύνατό τίς νά είπη ότι τούτο 
οφείλεται είς σημασιολογικούς παράγοντας καί νά ύποκατηγοριοποιήση 
τό σύνθετον σύμβολον [ + V ] με βάσιν τάς εγκλίσεις ώς ακολούθως : 
[ + V ] - ' [ ± μετοχή]. 
[ — μετοχή ] " '" [ ± προστακτική ]. 
[—προστακτική [ ->· [ ± Οριστική ]. 
Δέν φαίνεται, όμως, πιθανόν ότι σημασιολογικοί παράγοντες παί­
ζουν άποφασιστικόν ρόλον δια τήν πρό ή μετά τό ρήμα θέσιν τού κλιτι­
κού. Πιθανωτέρα είναι ή ερμηνεία ή αποδίδουσα τό φαινόμενον τούτο 
είς συντακτικόν τίνα παράγοντα. Ή γνώμη μου είναι ότι τό φαινόμενον 
τούτο έχει άμεσον σχέσιν μέ τόν τονισμόν (Intonation) τής νέας Ε λ λ η ­
νικής γλώσσης. Συγκεκριμένως, όταν τό ρήμα είναι εις τήν μονολεκτι¬ 
κήν προστακτικήν, παραδείγματος χάριν, ο τονισμός ολοκλήρου τής 
προτάσεως πίπτει σχεδόν καθέτως μετά τό υψιστον σημεϊον του, τό οποίον 
κανονικώς ευρίσκεται έπί τού ρήματος. εις τήν περίπτωσιν αυτήν, δέν 
υπάρχει σταμάτημα τής φωνής μετά τό ρήμα κατά τήν άπαγγελίαν τής 
προτάσεως. "Οταν, όμως, τό ρήμα είναι είς τήν όριστικήν έγκλισιν, πα­
ραδείγματος χάριν, τότε ή πτώσις τού τονισμού τής προτάσεως μετά τόν 
κύριον τόνον τούτου, ο οποίος κανονικώς είναι έπί τού ρήματος, δέν 
είναι τόσον απότομος. Επ ί πλέον, είς τήν περίπτωσιν ταύτην υπάρχει εν 
μικρόν σταμάτημα τής φωνής μετά τό ρήμα κατά τήν άπαγγελίαν τής 
προτάσεως. 
5. Μετατόπισις της συμπληρωματικής προτάσεως. 
υπό καταλλήλους προϋποθέσεις, αί συμπληρωματικοί προτάσεις δύ­
νανται να αποσπασθούν έκ τής θέσεως, είς τήν οποίαν κανονικώς εύρίσκονται 
τονιζομένας έπί τής προπαραληγούσης, ώς λησμόνησε, ανάλυσε, περίγραψε, κ.ά., ο 
αρχικός τόνος τού ρήματος καθίσταται δευτερεύων, ένώ ο συνεπεία τού κλιτικού 
τόνος τής ληγούσης γίνεται κύριος. Τό θέμα, όμως, τούτο είναι λίαν ενδιαφέρον 
καί χρήζει Ιδιαιτέρας μελέτης. 
39, Αποτελεί συνεπώς καί μίαν τονικήν ενότητα. 
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και νά τεθούν προ τών προτάσεων, έξ ών εξαρτώνται. Ή τοπο¬ 
θέτησις τής συμπληρωματικής προτάσεως είς τήν αρχήν ολοκλήρου τής 
προτάσεως έχει όμεσον σχέσιν μέ δύο βασικάς εννοίας, τήν έννοιαν τής 
έμφάσεως καί τήν έννοιαν τής αντιδιαστολής. Πρίν ή παρα¬ 
θέσωμεν παραδείγματα μέ συμπληρωματικός προτάσεις, ας έξετάσωμεν δι' 
ολίγων τα φαινόμενα τής έμφάσεως καί αντιδιαστολής είς τάς κάτωθι 
άπλας προτάσεις : 
60. Ό κυνηγός έσκότωσε τον λαγόν. 
61. Ή καθηγήτρια έδίδαξε καλώς τήν Ιστορίαν. 
62. Ό κλέπτης έσπασε το παράθυρον. 
Οί όροι τών προτάσεων (60 - 62) ευρίσκονται είς τήν κανονικήν, ού¬ 
δετέραν λεγομένην, θέσιν αυτών, ήτοι το ρήμα προηγείται τού αντικειμέ­
νου καί έπεται τού υποκειμένου. Εχομεν δηλ. τήν σειράν SVO40. Εμ¬ 
φασις ή αντιδιαστολή έπί τού αντικειμένου τών ως άνω προτάσεων μετα­
βάλλει τήν σειράν τών δρων τούτων. Συγκεκριμένως, όταν θέλωμεν νά 
δηλώσωμεν άντιδιαστολήν έπί τού αντικειμένου, τότε αί ανωτέρω προτά­
σεις λαμβάνουν τήν κάτωθι μορφήν : 
63. Τον λαγόν ο κυνηγός έσκότωσε. 
64. Τήν Ίστορίαν ή καθηγήτρια έδίδαξε καλώς. 
65. Τό παράθυρον ο κλέπτης έσπασε. 
Δια τής τοποθετήσεως τού αντικειμένου είς τήν αρχήν τής προτά­
σεως προβάλλεται τό νόημα τούτου καί συγχρόνως αντιδιαστέλλεται προς 
όλλα σχετικά αντικείμενα, μέ τα οποία είναι δυνατόν νά συντάσσεται τό 
ρήμα τής προτάσεως. Παραδείγματος χάριν, ή πρότασις (63) δύναται νά 
έρμηνευθή ώς έξης : Τ ο ν λ α γ ό ν ( κ α ί ό χ ι τ ο ν λ ύ κ ο ν ή 
όλλο ζ ώ ο ν ) έ σ κ ό τ ω σ ε ν ο κ υ ν η γ ό ς . Όμοίαν έρμηνείαν 
δυνάμεθα νά δώσωμεν εις τα παραδείγματα (64) καί (65). 
Αξίζει νά σημειωθή ότι, όταν έχωμεν τό φαινόμενον τής αντιδια­
στολής έπί τού αντικειμένου, είναι αδύνατον νά έμφανισθή ο σχετικός 
ασθενής τύπος τής προσωπικής αντωνυμίας. Ωσαύτως, ή προτασσομένη 
ονοματική φράσις κατά τήν άντιδιαστολήν φέρει ίσχυρόν τόνον, κατά 
τήν άπαγγελίαν δε τής προτάσεως ουδέν σταμάτημα τής φωνής δυνάμεθα 
νά διακρίνωμεν μετά τό άντικείμενον. 
40. Ή Ελληνική γλώσσα υπάγεται είς τάς SVO γλώσσας. (S = ύποκείμενον, 
V—ρήμα, Ο — άντικείμενον). Περί τής σειράς τών όρων τούτων τής προτάσεως 
είς τάς διαφόρους γλώσσας, Ιδέ Joseph Greenberg, «Some Universals of Grammar 
with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements», in U n i v e r ­
s a l s o f L a n g u a g e , The M.I.T. Press, Cambridge, Mass. 1968 (second 
paperback printing), σσ. 73 - 113, 
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Διά τήν μετατόπισιν τής ονοματικής φράσεως τής έχούσης λειτουρ¬ 
γίαν αντικειμένου είς τήν αρχήν τής προτάσεως, ο κάτωθι μετασχηματι­
στικός νόμος δύναται να γραφή
41
. 
66. S.D. : Χ V ΝΡ Υ 
1 2 3 
S.C. : 31 2 0 
Ή λειτουργία τού νόμου (66) έχει άμεσον σχέσιν μέ το σημασιο¬ 
λογικόν στοιχεϊον [αντιδιαστολή]. 
Διάφορος τής αντιδιαστολής είναι ή έννοια τής έμφάσεως τής δη­
μιουργούμενης διά τής τοποθετήσεως τού αντικειμένου είς τήν αρχήν τής 
προτάσεως. Όταν θέλωμεν να δηλώσωμεν έμφασιν έπί τού αντικειμένου, 
τότε αί ώς ανω προτάσεις λαμβάνουν τήν έξης μορφήν : 
67. Τ ο ν λ α γ ο ν , ο κυνηγός τ ο ν έσκότωσε. 
68. Τ ή ν Ί σ τ ο ρ ί α ν , ή καθηγήτρια τήν έδίδαξε καλώς. 
69. Τ ό π α ρ ά θ υ ρ ο ν ο κλέπτης τ ό έσπασε. 
Διά τής τοποθετήσεως τού αντικειμένου είς τήν αρχήν τής προτά­
σεως προβάλλεται καί εξαίρεται τό νόημα τούτου. Ούτω τό άντικείμενον 
τής προτάσεως, εύρισκόμενον είς τήν πρώτην θέσιν αυτής, εκφέρεται μέ 
έμφασιν. 
Πρέπει να λεχθή έδώ ότι αί προτάσεις (63-65) καί (67-69) δέν είναι 
συνώνυμοι. Ή πρότασις (69), παραδείγματος χάριν, δύναται να έρμηνευθή 
ώς έξης : Σ χ ε τ ι κ ώ ς μ έ τ ό π α ρ ά θ υ ρ ο ν ( έ ά ν λ έ γ ε τ ε 
δ ι α τ ό π α ρ ά θ υ ρ ο ν , έ ά ν α ν α φ έ ρ ε σ θ ε ε ι ς τ ό π α ρ ά ­
θ υ ρ ο ν , κ. ά.), τ ό έ σ π α σ ε ν ο κ λ έ π τ η ς . Καθ' όμοιον τρόπον 
δύνανται να ερμηνευθούν καί τα άλλα παραδείγματα τού τύπου τούτου. 
Γενικώς, μεταξύ τών προτάσεων (63-65) καί (67-69) δυνάμεθα νά διακρί¬ 
νωμεν τάς κάτωθι διαφοράς : α) Κατά τήν άντιδιαστολήν, έχομεν καί 
έμφασιν τίνα συγχρόνως, ενώ κατά τήν έμφασιν δέν έχομεν άντιδιαστο­
λήν. Ή έννοια δηλ. τής αντιδιαστολής συνεπάγεται καί μορφήν τίνα 
έμφάσεως, ένώ τό άντίστροφον δέν Ισχύει. Τούτο βασικώς συνιστω τήν 
σημασιολογικήν διαφοράν μεταξύ τών δύο τούτων εννοιών, β) Κατά τήν 
έμφασιν, ή προταχθεϊσα ονοματική φράσις δέν ανήκει πλέον είς τήν πρό¬ 
τασιν, έκ τής οποίας μετετοπίσθη, άλλ' είς πρότασιν ύψηλότερον κειμένην 
41. Τό κενόν σύμβουλον 0 δηλοί τήν μή ύπαρξιν πλέον όρου τινός είς τήν 
θέσιν, τήν οποίαν τούτο κατέχει. 
4 
4 
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42
. Κατά τήν άντιδιαστολήν, όμως, ή ονοματική αύτη 
φράσις εξακολουθεί να άνήκη συντακτικώς είς τήν άρχικήν πρότασιν. 
γ) Κατά τήν έμφασιν, ασθενής τίς τύπος τής προσωπικής αντωνυμίας 
παράγεται, ο οποίος συνδέεται στενώς μετά τού ρήματος τής προτάσεως. 
Δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ή ονοματική φράσις τιθεμένη έκτος τής αρχι­
κής αυτής προτάσεως εγκαταλείπει είς τήν πρότασιν ταύτην το «ίχνος» 
ή «ομοίωμα» της. Αντιθέτως, ουδείς ασθενής τύπος τής προσωπικής αντω­
νυμίας εμφανίζεται κατά τήν άντιδιαστολήν. δ) Κατά τήν έμφασιν, υπάρ­
χει κατά τήν άπαγγελίαν τής προτάσεως μικρόν σταμάτημα τής φωνής 
μετά τήν μετατοπισθεϊσαν όνοματικήν φράσιν. Τούτο σημειούμεν δια κόμ­
ματος. Αντιθέτως, ουδέν σταμάτημα τής φωνής μετά τήν όνοματικήν ταύ­
την φράσιν διακρίνομεν κατά τήν άντιδιαστολήν. 
Αί ανωτέρω σημειωθεϊσαι διαφοραί μεταξύ έμφάσεως καί αντιδια­
στολής καθίστανται ευκόλως αντιληπτοί είς τα κάτωθι άπλα παραδείγματα : 
70. Ό Οθων ένυμφεύθη τήν Άμαλίαν. 
71. Τήν Άμαλίαν ένυμφεύθη ο Οθων. 
72. Τήν Άμαλίαν, τήν ένυμφεύθη ο Οθων. 
73. Τήν Άμαλίαν, ένυμφεύθη ο Οθων. 
74. Τήν Άμαλίαν τήν ένυμφεύθη ο Οθων. 
Ούδεμίαν ίδιαιτέραν έννοιολογικήν άπόχρωσιν δυνάμεθα νά διακρί¬ 
νωμεν είς τήν πρότασιν (70), οί όροι τής οποίας ευρίσκονται εις τήν λε¬ 
γομένην ούδετέραν τούτων θέσιν. Είς τήν πρότασιν (71) έχομεν τό φαινό¬ 
μενον τής αντιδιαστολής, ενώ είς τήν πρότασιν (72) έχομεν τό φαινόμε¬ 
νον τής έμφάσεως
 43
. Μετά τα ανωτέρω είσαγωγικώς λεχθέντα, αί σημα­
σιολογικαί καί συντακτικαί διαφοραί μεταξύ τών προτάσεων (71) καί (72) 
είναι πρόδηλοι. Ή πρότασις (73) δέν είναι γραμματικώς ορθή, διότι, ενώ 
υπάρχει μικρόν σταμάτημα τής φωνής μετά τήν όνοματικήν φράσιν 
τ ή ν Ά μ α λ ί α ν , ως τούτο δηλούται δια τής χρήσεως τού κόμματος, 
ουδέν «ίχνος» τής φράσεως ταύτης υπάρχει πλησίον τού ρήματος. Εάν 
δέν υπήρχε κόμμα μετά τήν όνοματικήν φράσιν τ ή ν Ά μ α λ ί α ν , 
τότε ή (73) θά ήτο γραμματικώς ορθή. Όμοίως, ή πρότασις (74) δέν είναι 
γραμματικώς ορθή, διότι, ένώ δέν υπάρχει κόμμα μετά τήν όνοματικήν 
42. Συνεπώς, έχομεν ενταύθα δύο προτάσεις. Τούτο θά καταστή σαφέστερον, 
όταν δοθούν κατωτέρω τά σχετικά δένδρα - διαγράμματα. 
43. Ή πρότασις (71) δύναται νά έρμηνευθή ώς έξης : Τ ή ν Α μ α λ ί α ν 
( κ α ί όχι α λ λ η ν τ ι ν ά ) έ ν υ μ φ ε ύ θ η ο Ο θ ω ν . Έ ξ άλλου, τήν κά­
τωθι έρμηνείαν δίδομεν είς τήν πρότασιν (72) : Σ χ ε τ ι κ ώ ς μ έ τ ή ν Α μ α ­
λ ί α ν ( έ ά ν λ έ γ ε τ ε δ ι α τ ή ν Α μ α λ ί α ν , έ ά ν α ν α φ έ ρ ε ­
σ θ ε ε ί ς τ ή ν Α μ α λ ί α ν , κ.ά.), τ ή ν έ ν υ μ φ ε ύ θ η ο Ο θ ω ν . 
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φράσιν τ ή ν Α μ α λ ί α ν , έχομεν τό κλιτικόν τ ή ν αμέσως προ του 
ρήματος. Εάν υπήρχε κόμμα μετά τήν προταχθείσαν όνοματικήν φράσιν, 
τότε ή (74) θα ήτο γραμματικώς ορθή. 
Μετά τάς ανωτέρω εκτεθείσας είσαγωγικάς γραμμάς, εύνόητον τυγ­
χάνει ότι ο μετασχηματιστικός νόμος τής έμφάσεως διαφέρει τού νόμου· 
τής αντιδιαστολής, δύναται δέ να γραφή ώς έξης : 
75. S.D. : Χ — V — ΝΡ — Ζ 
[aF] =» 
1 2 3 4 
S.D. : 3 + 1 Pron. ^ 2 0 
[aF] 
Ο ρ ο ι : α) Ή ονοματική φράσις πρέπει νά είναι οριστική ' ' . 
β) Εάν τό ρήμα είναι [ + μετοχή ] ή [ + προστακτική ], 
τότε σύναψε τήν δημιουργηθείσαν άντωνυμίαν μετά τό 
ρήμα. 
γ) Ή αντωνυμία πρέπει νά είναι ασθενής τύπος τής προ­
σωπικής αντωνυμίας. 
Παρομοίαν εικόνα προς αυτήν τών απλών προτάσεων παρουσιάζουν 
καί αί προτάσεις αί έχουσαι ώς άντικείμενον είδικήν ή βουλητικήν πρό¬ 
τασιν. 
Ας λάβωμεν τά κάτωθι παραδείγματα : 
76. Έτονίσαμεν ιδιαιτέρως [ότι δέν κάνεις διά τό έμπόριον]. 
77. Ό αδελφός μου επιθυμεί πολύ [ νά άσχοληθή μέ γεωργικάς 
εργασίας ]. 
78. Αυτοί οί μαθηταί θέλουν [ νά γίνουν κάποτε καθηγηταί ]. 
Αι συμπληρωματικοί προτάσεις είς τά παραδείγματα ταύτα συμπερι­
φέρονται ώς αί άπλαί όνοματικαί φράσεις. Κατά συνέπειαν, οί ανωτέρω 
δοθέντες μετασχηματιστικοί νόμοι Ισχύουν και διά τά παραδείγματα 
ταύτα. Επ ί αντιδιαστολής, τά ανωτέρω παραδείγματα λαμβάνουν τήν κά­
τωθι μορφήν : 
79. Ό τ ι δέν κάνεις δια τό έμπόριον έτονίσαμεν Ιδιαιτέρως. 
80. Νά άσχοληθή μέ γεωργικάς εργασίας ο αδελφός μου επιθυ­
μεί πολύ. 
81. Νά γίνουν κάποτε καθηγηταί αυτοί οί μαθηταί θέλουν. 
44. Εάν ή ονοματική αύτη φράσις είναι αόριστος, τότε ο νόμος (75) δέν 
λειτουργεί. εις τόν νόμον τούτον, τά σύμβολα Χ καί Ζ είναι μεταβλητοί, ενώ διά 
τής θέσεως τού 3 έκτος τών αγκυλών είς τήν συντακτικήν μετατροπήν δεικνύομεν 
τήν έκτος τής αρχικής προτάσεως θέσιν τής ονοματικής φράσεως. 
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Ή πρότασις (79), παραδείγματος χάριν, δύναται νά έρμηνευθή ώς 
έξης : Ο τ ι δ έ ν κ ά ν ε ι ς δ ι α τ ό έ μ π ό ρ ι ο ν ( κ α ί όχι 
ότι δ έ ν ε ί σ α ι έ ξ υ π ν ο ς ή δ έ ν κ ά ν ε ι ς δ ι α τ α γ ρ ά μ ­
μ α τ α ή ά λ λ ο τ ι ) έ τ ο ν ί σ α μ ε ν Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς . Καθ' όμοιον 
τρόπον ερμηνεύονται καί αί άλλαι προτάσεις τού τύπου τούτου. Ε ν άλ­
λοις λόγοις, έπί αντιδιαστολής προβάλλεται τό νόημα τής συμπληρω­
ματικής προτάσεως καί αντιδιαστέλλεται τούτο προς τό νόημα άλλων σχε­
τικών συμπληρωματικών προτάσεων, μετά τών οποίων είναι δυνατόν νά 
συντάσσεται τό ρήμα τής κυρίας προτάσεως. 
Δέν συμβαίνει, όμως, τό αυτό έπί έμφάσεως. Ή έμφασις έχει 
Ιδιαιτέρας σημασιολογικας καί συντακτικας συνεπείας, τάς όποιας δυνάμεθα 
γενικώς νά ϊδωμεν είς τα κάτωθι παραδείγματα : 
82. Οτι δέν κάνεις δια τό έμπόριον, τό έτονίσαμεν ιδιαιτέρως. 
83. Νά άσχοληθή μέ γεωργικας εργασίας, ο αδελφός μου τό επι­
θυμεί πολύ. 
84. Νά γίνουν κάποτε καθηγηταί, αυτοί οί μαθηταί τό θέλουν. 
Ή πρότασις (82), παραδείγματος χάριν, δύναται νά έρμηνευθή ώς 
έξης : Ο σ ο ν ά φ ο ρ α ε ί ς τ ό ό τ ι δ έ ν κ ά ν ε ι ς δ ι α τ ό έμ­
π ό ρ ι ο ν , τ ό έ τ ο ν ί σ α μ ε ν Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς . Καθ' όμοιον τρόπον 
ερμηνεύονται καί τα υπόλοιπα παραδείγματα. Γενικώς, έπί έμφάσεως εξαί­
ρεται μέν τό νόημα τής συμπληρωματικής προτάσεως, άλλα δέν αντιδια­
στέλλεται τούτο προς τό νόημα άλλων παρεμφερών συμπληρωματικών 
προτάσεων, μετά τών οποίων είναι δυνατόν να συντάσσεται τό ρήμα τής 
κυρίας προτάσεως. Ώς ελέχθη ανωτέρω, τούτο συνιστά τήν σημασιολογι¬ 
κήν διαφοράν μεταξύ τών εννοιών τής έμφάσεως καί αντιδιαστολής. 
Α π ό συντακτικής πλευράς, παρατηρείται ότι έμφασις έπί τών συμ­
πληρωματικών προτάσεων καθιστά άναγκαίαν καί ύποχρεωτικήν τήν κα¬ 
τάλειψιν τής ασθενούς προσωπικής αντωνυμίας το πλησίον τού ρήμα­
τος τής κυρίας προτάσεως. Έπί αντιδιαστολής, όμως, ουδείς ασθενής τύ­
πος προσωπικής αντωνυμίας εμφανίζεται. Προς τούτοις, όταν έχωμεν τό 
φαινόμενον τής έμφάσεως, υπάρχει κατά τήν άπαγγελίαν μικρόν σταμά­
τημα τής φωνής μετά τήν συμπληρωματικήν πρότασιν, τό όποιον σημει¬ 
ούμεν δια κόμματος. Αντιθέτως, όταν έχωμεν τό φαινόμενον τής αντιδια­
στολής, ουδέν σταμάτημα τής φωνής μετά τήν συμπληρωματικήν πρότα­
σιν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν. 
Πρέπει νά λεχθή ότι ο ασθενής τύπος τ ο τής προσωπικής αντω­
νυμίας, ο όποιος μορφολογικώς είναι όμοιος προς τό όριστικόν άρθρον 
ουδετέρου γένους, ουδόλως δύναται νά χαράκτηρισθή ώς άρθρον. Εκτός 
τών άλλων, τούτο δύναται νά διαπιστωθή καί έκ τού γεγονότος ότι τό 
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μέν άρθρον τίθεται πρό ονοματικών γενικώς φράσεων, ενώ οι ασθενείς 
τύποι τής προσωπικής αντωνυμίας τίθενται πλησίον του ρήματος αποτε­
λούντες μετ' αυτού μίαν τονικήν ενότητα. Προς τούτοις, είς τάς προτά­
σεις (82-84) δύναται να προστεθή τό όριστικόν άρθρον ουδετέρου γένους, 
γεγονός τό οποίον δεικνύει τον όνοματικόν καί ούδέτερον χαρακτήρα τών 
συμπληρωματικών προτάσεων. Ούτως, αί προτάσεις αύται δύνανται να 
λάβουν τήν άκόλουθον μορφήν : 
85. Τό ότι δέν κάνεις δια τό έμπόριον, τό έτονίσαμεν Ιδιαιτέρως. 
86. Τό νά άσχοληθή μέ γεωργικας εργασίας, ο αδελφός μου τό 
επιθυμεί πολύ. 
87. Τό νά γίνουν κάποτε καθηγηταί, αυτοί οί μαθηταί τό θέλουν. 
6. Α π ο β ο λ ή τής αντωνυμίας α υ τ ό . 
είπομεν ανωτέρω ότι ή κυριωτέρα διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών 
καί αναφορικών προτάσεων από πλευράς τών νόμων δομής τής φράσεως 
είναι ότι ή ονοματική φράσις ή έξαρτώσα τήν άναφορικήν πρότασιν 
έξαρτα προσέτι καί έτέραν ονοματικήν φράσιν, ένώ ή ονοματική φράσις ή 
έξαρτώσα τήν συμπληρωματικήν πρότασιν εξαρτά προσέτι ουχί έτέραν 
όνοματικήν φράσιν, αλλά τον κόμβον Ν. Τό όνομα (Ν) αυτό τό έκ τού 
συνθέτου κόμβου ΝΡ έξαρτώμενον δέν πρέπει νά είναι άλλο από τήν 
άντωνυμίαν α υ τ ό ή τ ο ύ τ ο . Ή αντωνυμία αύτη κατά κανόνα μέν 
αποβάλλεται πρό τού μορίου ν ά τών συμπληρωματικών προτάσεων, δύ­
ναται, όμως, νά παραμένη πρό τού μορίου ό τ ι . Είς τήν τελευταίαν 
ταύτην περίπτωσιν ή δια τού ό τ ι είσαγομένη συμπληρωματική πρότα­
σ η χρησιμεύει ώς έπεξήγησις τής αντωνυμίας α υ τ ό ή τ ο ύ τ ο . 
Τήν άντωνυμίαν ταύτην δυνάμεθα νά άνεύρωμεν είς τάς κάτωθι προ­
τάσεις : 
88. Είπες ότι ανεγνώρισες τόν ληστήν; "Οχι, δέν είπα α υ τ ό . 
89. Θέλεις νά μεταβής είς τό Λονδϊνον ; Ναί, α υ τ ό θέλω. 
90. Θέλεις νά διορισθής ; Ναί, α υ τ ό θέλω, κ. ά. 
Παρατηρούμεν έδώ ότι είς ερωτήσεις περιέχουσας συμπληρωματικήν 
πρότασιν δύναται ώς άπάντησις νά δοθή ή αντωνυμία α υ τ ό αντί νά 
έπαναληφθή ή συμπληρωματική πρότασις. 
Ωσαύτως, τήν άντωνυμίαν ταύτην δυνάμεθα νά άνεύρωμεν είς τά 
κάτωθι παραδείγματα : 
91. Α ύ τ ό , τό νά είσαι έσύ αρχηγός, δέν τό θέλω έγώ. 
92. Α ύ τ ό , τό νά προδίδης τά μυστικά μας, δέν τό συγχωρώ. 
93. Α ύ τ ό , τό νά ύβρίζης τήν μητέρα μου, σού τό απαγορεύω. 
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94. Α υ τ ό , τό να προσληφθής εις τήν υπηρεσίαν αυτήν, θα 
τό αποφασίσω έγώ, κ. ά. 
Δυνάμεθα να είπωμεν ότι ή αντωνυμία α υ τ ό αποβάλλεται μεν προ 
τού ν ά , δύναται δέ να διατηρήται είς α λ λ α ς θέσεις. Τό θέμα, όμως, είναι 
λίαν ενδιαφέρον καί απαιτεί ίδιαιτέραν μελέτην. 'Ολίγα μόνον σημεία 
έθίξαμεν ανωτέρω δια τάς άνάγκας τής παρούσης μελέτης. ο τύπος τού 
μετασχηματιστικού νόμου, δι' ου αποβάλλεται ή αντωνυμία α υ τ ό , δύ­














 ούτος δέν θα μας απασχόληση Ιδιαιτέρως είς τήν μελέ­
την ταύτην. Επεσημάναμεν απλώς τήν υ π α ρ ξ ι ν είς τήν βαθεϊαν δομήν 
τών σχετικών προτάσεων τής αντωνυμίας α υ τ ό . Προς πληρεστέραν 
κατανόησιν τών ανωτέρω, ας λάβωμεν τό κάτωθι παράδειγμα : 
96. ο Πέτρος θέλει να υπηρέτηση τήν πατρίδα. 
Ε ά ν παραλειφθούν άσχετοι λεπτομέρειαι, ή βαθεϊα δομή τής (96) 
δύναται να παρασταθή δια τού κάτωθι δένδρου - διαγράμματος : 
45. Ιδέ Joseph Emonds, R o o t a n d S t r u c t u r e - P r e s e r v i n g 
T r a n s f o r m a t i o n s , Ph. D. Dissertation, reproduced by the Indiana Uni­
versity Linguistics Club, Bloomington, 1970, σσ. 92- 95. 
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7. Ά ν ύ ψ ω σ ι ς του υποκειμένου της συμπληρωματικής προτάσεως. 
εις πολλάς γλώσσας τού κόσμου παρατηρείται ενίοτε ότι το ύποκεί¬ 
μενον ώρισμένων έξηρτημένων προτάσεων δύναται νά άνυψωθή είς τήν 
προηγούμένην κυρίαν πρότασιν ώς άνηκείμενον αυτής. Τό συντακτικόν 
τούτο φαινόμενον, τό όποιον είναι γνωστόν ώς π ρ ο λ η ψ ι ς , θα τό 
όνομάσωμεν α ν ύ ψ ω σ ι ν τ ο ύ υ π ο κ ε ι μ έ ν ο υ (Subject Raising). 
Προκειμένου περί τής Ελληνικής γλώσσης, ο έξης ορισμός δια τό 
φαινόμενον τούτο δίδεται υπό τού Άχιλλέως Τζαρτζάνου : «Κατά τούτο 
τό ύποκείμενον έξηρτημένης προτάσεως έλκόμενον υπό τού ρήματος τής 
κυρίας προτάσεως ( π ρ ο λ α μ β ά ν ε τ α ι καί προληπτικώς) τίθεται ώς 
άνηκείμενον τής κυρίας προτάσεως» ' · . 
"Ας περιορισθώμεν είς ολίγα παραδείγματα έκ τής νέας Ελληνικής 
γλώσσης : 
98. Ακούω τήν μητέρα [νά όμιλή τής καθηγήτριας]. 
99. Βλέπω τόν καθηγητήν [νά έρχεται]. 
190. Ή υπηρεσία θέλει τόν ύπάλληλον [νά εργάζεται μέ προθυ¬ 
μίαν]. 
101. Ό αξιωματικός διέταξε τους στρατιώτας {νά εκτελέσουν 
αυτήν τήν ύπηρεσίαν]. 
102. Περιμένω τόν ιατρόν [ νά έλθη ], κ. ά. 
Παραδείγματα ώς τά ανωτέρω δίδουν τήν έντύπωσιν ότι τά ρήματα 
α κ ο ύ ω , β λ έ π ω , θ έ λ ω , δ ι α τ ά σ σ ω , π ε ρ ι μ έ ν ω , κ. ά., 
συντάσσονται μέ ονοματικήν φράσιν κατ' αίτιατικήν ώς άνηκείμενον αυ­
τών καί συγχρόνως μέ βουλητικήν πρότασιν. Τούτο, βεβαίως, ούδεμίαν 
σχέσιν έχει προς τήν βαθείαν τών προτάσεων δομήν. Συγκεκριμένως, θά 
δειχθή δ η τά παραδείγματα ταύτα παράγονται έκ τών κάτωθι, αντιστοί­
χως, προτάσεων δια τής λειτουργίας δύο μετασχηματιστικών νόμων, τού 
νόμου τής άνυψώσεως τού υποκειμένου τών συμπληρωματικών προτάσεων 
είς τήν θέσιν ιού άνηκειμένου τής κυρίας προτάσεως καί τού νόμου τού 
καθορίζοντος καί ρυθμίζοντος τήν πτώσιν τού άνηκειμένου : 
103. Ακούω [νά όμιλή ή μητέρα τής καθηγήτριας]. 
104. Βλέπω [νά έρχεται ο καθηγητής]. 
105. Ή υπηρεσία θέλει [νά εργάζεται ο υπάλληλος μέ προθυμίαν]. 
106. Ό αξιωματικός διέταξε [νά εκτελέσουν οί στρατιώται αυτήν 
τήν ύπηρεσίαν]. 
107. Περιμένω [νά έλθη ο Ιατρός], κ. ά. 
46. Σ υ ν τ α κ τ ι κ ό ν τ ή ς Α ρ χ α ί α ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ώ σ ­
σ η ς , ΟΕΔΒ, Αθήναι 1969, σ. 169. 
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Ό τύπος τού μετασχηματιστικου νόμου,. δια τής λειτουργίας. τού 
οποίου τό ύποκείμενον τών συμπληρωματικών τούτων προτάσεων άνυ¬ 
ψούται, είς την θέσιν του αντικειμένου τής κυρίας προτάσεως, δύναται νά 
δοθη ώς έξης '
7
 : 
108. S,D. : Ι Χ V Ζ Υ ΝΡ W 
s s 
1 2 3 4 5 6 
S.C. : 1 2 + 5 3 4
 0 6 
Ορος : Ή ονοματική φράσις (ΝΡ) πρέπει νά εξαρ­
τάται αμέσως έκ τού κόμβου S, δηλ. πρέπει 
νά είναι ύποκείμενον. 
Ό μετασχηματιστικός ούτος νόμος είναι προαιρετικός. Δια της λει­
τουργίας τού προαιρετικού τούτου, μετασχηματιστικού νόμου, αί προτά­
σεις (103- 107) μετατρέπονται είς τάς (109 - 113), αντιστοίχως ;
 t 
109. Ακούω ή μητέρα (νά όμιλή τής καθηγήτριας]. 
110 Βλέπω ο καθηγητής [νά έρχεται]. 
111. Ή υπηρεσία θέλει ο υπάλληλος [νά εργάζεται μέ προθυ-
μίαν]. 
112. ' Ό αξιωματικός διέταξεν οί στρατιώται {νά εκτελέσουν 
αυτήν τήν υπηρεσίαν]. 
113. Περιμένω ό ιατρός [νά έλθη], κ. ά. 
Είς. τό σημεϊον τούτο κρίνεται σκόπιμον νά τονισθή ότι άνύψωσις 
τού υποκειμένου λαμβάνει χώραν ουχί εις τάς συμπληρωματικας προτά­
σεις τας είσαγωμένας δια τού ο τ ι , άλλ' είς τάς συμπληρωματικας προ­
τάσεις τας είσαγομένας δια τού μορίου ν ά . 
Εύνόητον τυγχάνει ότι είς τα ανωτέρω παραδείγματα τό ύποκείμενον 
τής κυρίας προτάσεως δεν πρέπει νά είναι τό αυτό μέ τό ύποκείμενον 
τής συμπληρωματικής προτάσεως' Συνεπώς, δέν υπάρχει δυνατότης λει­
τουργίας τού γνωστού ήδη μετασχηματ'στικού νόμου, δι' ού αποβάλλεται 
τό ύποκείμενον τών συμπληρωματικών προτάσεων έπί ταυτοπροσωπίας. 
Αί προτάσεις (109-113) δέν είναι γραμματικώς όρθαί, ' 8 διότι τό 
ύποκείμενον τών συμπληρωματικών προτάσεων άνυψωθέν εις τήν θέσιν , 
τού αντικειμένου τών ανεξαρτήτων προτάσεων δέν έχει τεθή είς τήν πτώ¬ 
σιν, τήν οποίαν ή θέσις τού αντικειμένου απαιτεί. Τοϋτο Καθιστά άναγ¬ 
καίαν τήν λειτουργίαν έτερου μετασχηματιστικού νόμου, δια τού οποίου 
47. Τά σύμβολα Χ, Ζ, Υ και W εϊναι μεταβλητοί. 
48. Διά τους περισσοτέρους τουλάχιστον Έλληνας. 
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αι ώς άνω γραμματικώς ουχί όρθαί προτάσεις μετατρέπονται είς προτά­
σεις γραμματικώς ορθάς. Ο τύπος τού σχετικού μετασχηματιστικού νόμού 
τού καθορίζοντος τήν πτώσιν του αμέσου αντικειμένου δύναται να δοθή 
ώς έξης : «» 
114. S.D. : Χ V ΝΡ Υ 
1 2 3 4 
S.C. : 1 2 3 4 
[+αιτ . ] 
Δια τής λειτουργίας τού μετασχηματιστικού τούτου, νόμου,
Μ
 ο οποίος 
είναι υποχρεωτικός, αι προτάσεις (109-113) μετατρέπονται είς τάς αντι­
στοίχους γραμματικώς όρθάς προτάσεις (98 - 102). 
Πρέπει να λεχθή έδώ ότι οί πρό τής εμφανίσεως τής μετασχηματι­
στικής Γραμματικής γλωσσολόγοι προσεπάθουν νά δώσουν μίαν γενικήν 
καί έν πολλοίς ασαφή καί αόριστον έρμηνείαν τού φαινομένου τούτου τής 
προλήψεως. Παραδείγματος χάριν, ο κράτιστος τών Ελλήνων γλωσσο¬ 
λόγων Γ. Ν. Χατζιδάκις γράφει τά έξης δια το φαινόμενον τούτο : «Ή 
λεγομένη έν τώ συντακτικω πρόληψις έν τώ φαινόμενω τού συμφυρμού 
έχει τήν αρχήν αυτής' ξ ε ρ ω π ο ι ο ς ε ί σ α ι καϊ σ έ ξ έ ρ ω , 
όθεν σ έ ξ έ ρ ω π ο ι ο ς ε ί σ α ι , ο ί σ θ α τ ί έ σ τ ι Δ η μ ό ­
κ ρ ι τ ο ς καϊ ο ί σ θ α Δ η μ ό κ ρ ι τ ο ν καί οισθα Δ η μ ό κ ρ ι ­
τον τί έστι»
51
. Πώς, όμως, καϊ βάσει ποίων νομών τελείται ο συμ¬ 
φυρμός ούτος ; Εκ τών μέχρι τούδε λεχθέντων καθίσταται σαφές ότι ή ώς 
άνω έπενεχθεϊσα γνώμη τού Γ. Ν. Χατζιδάκι ότι τό φαινόμενον τής προ­
λήψεως οφείλεται είς το φαινόμενον τού συμφυρμού ουδόλως αποτελεί 
έρμηνείαν τούτου. Ε κ τής αναλύσεως, τήν οποίαν έπεχειρήσαμεν ανω­
τέρω, είναι φανερόν ότι ή πρότασις (102), παραδείγματος χάριν, δέν π ρ ο ­
έρχεται έκ τής συμφύρσεως τών προτάσεων α') περιμένω νά ελ¬ 
θη ο Ιατρός και β') περιμένω τον ιατρόν, άλλ' είναι 
αποτέλεσμα τής λειτουργίας τών δύο ως άνω αναγραφομένων νόμων επί 
μιας καί τής αυτής· προτάσεως, τής προτάσεως (107). Λέγομεν λοιπόν ότι 
49. Ίδέ John Robert Ross, C o n s t r a i n t s o n V a r i a b l e s i n S y n ­
t a x , unpublished Ph. D. Dissertation, M.I.T., 1967, reproduced by the Indiana 
University Linguistics Club, Bloomington, 1968, σσ. 45-49.—'Ομοίως, τού Ιδίου, 
«Quess Who ?», in P a p e r s f r o m t h e F i f t h R e g i o n a l M e e ­
t i n g , C h i c a g o L i n g u i s t i c S o c i e t y , edited by Robert Binnick 
et al. , Department of Linguistics, Chicago, 1969, σ. 254. 
50. Διά τού στοιχείου [+αιτ.] δηλούμεν τήν αίτιατικήν πτώσιν. 
51. Α κ α δ η μ ε ι κ ά Α ν α γ ν ώ σ μ α τ α , τόμος Γ ' ( Γ ε ν ι κ ή 
Γ λ ω σ σ ι κ ή ) , έν Αθήναις, 1915, σ. 199. 
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ή (102) παράγεται έκ τής (107) δια τής λειτουργίας τών νόμων (108) και 
(114) καί κατ' αυτήν τήν τάξιν. 
Ε ξ αίτιας τής άνυψώσεως τού υποκειμένου τών συμπληρωματικών 
προτάσεων είς τήν θέσιν τού αντικειμένου τών ανεξαρτήτων προτάσεων 
είναι δυνατόν ρήματα, τα όποια είς τήν βαθεϊαν αυτών δομήν έχουν διά¬ 
φορον σύνταξιν, να παρουσιάζωνται είς τήν έπιφανειακήν δομήν ώς 
έχοντα τήν αυτήν σύνταξιν. Τούτο καθίσταται σαφές αυτήν δια τής εξε­
τάσεως τού κάτωθι ενδιαφέροντος ζεύγους προτάσεων : Μ 
115. Περιμένω τόν ίατρόν να έξετάση τον Πέτρον. 
116. Πείθω τόν ίατρόν νά έξετάση τόν Πέτρον. 
Έ κ πρώτης όψεως, αί προτάσεις αύται δίδουν τήν έντύπωσιν ότι 
έχουν τήν αυτήν δομικήν άνάλυσιν. Ουδείς, όμως, μέχρι σήμερον έχει 
παρατηρήσει καί τονίσει ότι ή (115) δέν έχει παράλληλον δομήν μέ τήν 
(116). "Οτι αί προτάσεις αύται διαφέρουν δομικώς, δύναται νά καταστή 
σαφές έκ τών κάτωθι : 
117 α. Περιμένω τόν ίατρόν νά έξετάση τόν Πέτρον. 
β. Περιμένω νά έξετασθή ο Πέτρος από τόν ίατρόν. 
118 α. Πείθω τόν ίατρόν νά έξετάση τόν Πέτρον. 
β. Πείθω τόν Πέτρον νά έξετασθή από τόν ίατρόν. 
Αί προτάσεις (117 α) καί (117β) είναι συνώνυμοι. Ή μία είναι αληθής 
έάν καί μόνον έάν ή άλλη είναι επίσης αληθής. Τούτο, όμως, δέν δύνα­
ται νά λεχθή καί δια τάς (118α) καί (118β). Ή (118α) έχει διάφορον ση¬ 
μασίαν από τήν (118β). Τούτο σημαίνει ότι αί (117α) καί (117β) έχουν 
τήν αυτήν ύποκειμένην βαθεϊαν δομήν ( U n d e r l y i n g Deep Structure), 
ένω αί (118α) καί (118β) δέν έχουν τήν αυτήν ύποκειμένην βαθεϊαν δομήν. 
Συγκεκριμένως, είς τήν βαθεϊαν δομήν, άμφότεραι αί όνοματικαί φράσεις 
τ ό ν ί α τ ρ ό ν καί τ ό ν Π έ τ ρ ο ν τής (117α) ανήκουν είς τήν 
συμπληρωματικήν πρότασιν, άλλ' είς τήν έπιφανειακήν δομήν τό ύποκεί¬ 
μενον τής συμπληρωματικής προτάσεως έχει άνυψωθή είς τήν θέσιν τού 
αντικειμένου τής κυρίας προτάσεως, ώς έχομεν δείξει ανωτέρω. Ή (117β) 
προήλθεν έκ τής αυτής προτάσεως, έξ ής παρήχθη καί ή (117α), δηλαδή 
έκ τής (119): 
119. Περιμένω [νά έξετάση ο ίατρός τόν Πέτρον]. 
52. Παρόμοιον ζεύγος προτάσεων δίδεται ύπο τού Noam Chomsky έίς τό 
έργον του A s p e c t s , σσ. 22 - 24. Τάς απόψεις τού Noam Chomsky επί τού 
συγκεκριμένου τούτου θέματος επαναλαμβάνει, έκτος τών άλλων, καί ο Frank 
Palmer, G r a m m a r , A Pelican Original,. 1971, σσ. 142-143. 
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Δια τής μετατροπής
68
 τής έν τή συμπληρωματική προτάσει ενεργη­
τικής συντάξεως είς παθητικήν, ήτις τελείται κατά τους γνωστούς νόμους 
τής νέας Ελληνικής, ή (119) μετατρέπεται είς τήν (117β). 'Ωσαύτως, ή 
(119) μετατρέπεται είς τήν (117α) δια τής λειτουργίας του νόμου τής άνυ¬ 
ψώσεως τού υποκειμένου τής συμπληρωματικής προτάσεως είς τήν θέσιν 
τού αντικειμένου τής κυρίας προτάσεως καί του νόμου του καθορίζοντος 
τήν πτώσιν τού αμέσου αντικειμένου. Δεν συμβαίνει, όμως, τό αυτό μέ 
τήν (118α), είς τήν οποίαν αί ονοματικαί φράσεις τ ο ν Ι α τ ρ ό ν καί 
τ ο ν Π έ τ ρ ο ν ανήκουν ή μέν πρώτη είς τήν κυρίαν πρότασιν, ή δευ­
τέρα δέ είς τήν έξηρτημένην πρότασιν. Συνεπώς, εύνόητον τυγχάνει ότι 
αί προτάσεις (117α) και (118α) δέν έχουν παράλληλον ύποκειμένην δο¬ 
μήν. εις τήν βαθεϊαν δομήν, τό ρήμα περιμένω τής νέας Ελληνι­
κής συντάσσεται ή μέ όνοματικήν φράσιν ή μέ συμπληρωματικήν πρό­
τασιν, ουχί όμως συγχρόνως μέ όνοματικήν φράσιν καί συμπληρωματικήν 
πρότασιν, ώς τούτο συμβαίνει μέ τό ρήμα π ε ί θ ω . Ή είς τήν βαθεϊαν 
δομήν σύνταξις τών ρημάτων τούτων δύναται να παρασταθή ώς ακο­
λούθως : 6 4 
Π ε ρ ι μ έ ν ω : [ + V, +—ΝΡ, + — S ] . 
Π ε ί θ ω : [ + V , + — N P A S ] . 
Ό χ ι μόνον αί προτάσεις (117α) καί (118α) διαφέρουν μεταξύ των 
ώς προς τήν δομήν, άλλα καί αί προτάσεις (118α) καί (118β). Συγκεκρι­
μένως, είς τήν (118α) ή ονοματική φράσις τόν Ιατρόν είναι τό λο¬ 
γικόν άντικείμενον τής κυρίας προτάσεως καί τό λογικόν ύποκείμενον 
τής δευτερευούσης προτάσεως, ενώ είς τήν (118 β) λογικόν άντικείμενον 
τής κυρίας προτάσεως είναι ή ονοματική φράσις τ ό ν Π έ τ ρ ο ν , ήτις 
είναι καί γραμματικόν ύποκείμενον τής δευτερευούσης προτάσεως. Γενι­
κώς, αί βαθεϊαι δομαί τών προτάσεων (118α) καί (118β) δύνανται να πα­
ρασταθούν δια τών (120α) καί (120β), αντιστοίχως: 
120 α. Πείθω τόν ίατρόν [νά έξετάση ο Ιατρός τόν Πέτρον]. 
β. Πείθω τόν Πέτρον [νά έξετάση ο Ιατρός τόν Πέτρον]. 
53. Ό μετασχηματιστικός νόμος ο μετατρέπων τήν ένεργητικην σύνταξιν είς 
παθητικήν δύναται νά δοθή ώς έξης : 
S. D. : Χ ΝΡ V ΝΡ Υ 
1 2 3 4 5 
S. C. : 1 4 3 άπο-1-2 5 
[+παθ.] 
Δια τού στοιχείου [+ παθ.] δηλούμεν ότι τό ρήμα μετετράπη είς τήν παθη­
τικήν φωνήν. ο νόμος ούτος, όμως, δέν θα απασχόληση τήν παρούσαν μελέτην, 
54. Ή παύλα δηλοί τήν θέσιν τού ρήματος. 
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 Μετασχηματιατ^ί) ανάλυοις 
Κατά ταύτα, ή διαφορά σημασίας μεταξύ τών (118α) καί (1Ι8β) οφεί­
λεται είς τό γεγονός ότι αί προτάσεις αυται έχουν διάφορον βαθεϊαν δο¬ 
μήν, ώς τούτο δεικνύεται ανωτέρω. 
εις τήν αρχήν τού δευτέρου κεφαλαίου τής μελέτης ταυτης είπομεν 
ότι ώρισμένα ρήματα συντάσσονται μεν μέ πρότασιν είσαγομένην δια 
τού ν α ή τού ότι, αλλ' ή δευτερεύουσα αύτη πρότασις δέν Ισοδυνα­
μεί προς ονοματικήν φράσιν. Επειδή είς τα ανωτέρω παραδείγματα έγέ¬ 
νετο χρήσις τών ρημάτων περιμένω καί πείθω, κρίνεται ενταύθα 
σκόπιμον να έπισημάνωμεν μίαν βασικήν διαφοράν ώς προς τήν λειτουρ¬ 
γίαν τών έκ τών ρημάτων τούτων εξαρτωμένων δευτερευουσών προτάσεων. 
Συγκεκριμένως; ή έκ τού π ε ρ ι μ έ ν ω εξαρτώμενη συμπληρωματική 
πρότασις, έν αντιθέσει προς τήν έκ τού πείθω έξαρτωμένην δευτερεύ¬ 
ουσαν πρότασιν, έχει λειτουργίαν αντικειμένου, ήτοι Ισοδυναμεί προς 
ονοματικήν φράσιν. Τούτο δύναται νά καταστή σαφές έάν ή βαθεϊα δομή 
τών προτάσεων (117α) καί (118α) άπεικονισθή δια τών (121) και (122) 
δένδρων - διαγραμμάτων, αντιστοίχως : 
Έκ τών δένδρων - διαγραμμάτων τούτων είναι οφθαλμοφανές ότι ή 
συμπληρωματική πρότασις τής (117α) εξαρτάται έκ τού κόμβου ΝΡ, είναι 
δηλαδή ονοματική φράσις, ενώ ή δευτερεύουσα πρότασις τής (118α) 
εξαρτάται έκ τού κόμβου VP, δηλ. δέν είναι ονοματική φράσις. 
Οτι ή έκ τού π ε ί θ ω εξαρτώμενη δευτερεύουσα πρότασις δέν 
είναι ονοματική φράσις φαίνεται, έκτος τών άλλων, καί έκ τού γεγονότος 
ότι ουδέποτε δύναται νά συνοδεύεται υπό τού κλιτικού τ ό , Αντιθέτως, 
η έκ τού π ε ρ ι μ έ ν ω εξαρτώμενη συμπληρωματική πρότασις δύναται  
νά συνοδεύεται υπό' τού κλιτικού τούτου. Τούτο καθίσταται σαφές διά τών 
παραδειγμάτων (123-126), 
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123. Τό περιμένω να έξετάση ο ιατρος τον Πέτρον. 
124. Τό νά έξετάση ο Ιατρός τον Πέτρον, το περιμένω. 
125. ' Τό πείθω τον Ιατρόν νά έξετάση τον Πέτρον. 
126. ' Τό νά έξετάση τον Πέτρον, τό πείθω τον Ιατρόν, κ. ά. 
Πρίν ή κλείσωμεν τό τμήμα τούτο τής παρούσης μελέτης τό αναφε­
ρόμενον είς τό φαινόμενον τής προλήψεως, πρέπει νά είπωμεν έδώ ότι 
μέ τήν άνύψωσιν τού υποκειμένου τής συμπληρωματικης προτάσεως δη­
μιουργείται διαφορετική κατάστασις από συντακτικής πλευράς. Συγκεκρι­
μένως, τό κλιτικόν τ ο τό αναφερόμενον είς όλην τήν συμπληρωματικήν 
πρότασιν δεν είναι δυνατόν νά έμφανισθή πλέον, ενω αντιθέτως ή άνυ¬ 
ψωθείσα ονοματική φράσις δύναται να συνοδεύεται όπό κλιτικού έχοντος 
τήν
51
 αυτήν ταυτότητα άναφορδς προς τήν όνοματικήν ταύτην φράσιν. Τα 
ανωτέρω καθίστανται σαφή είς τα κάτωθι παραδείγματα : 
127. Ό αξιωματικός διέταξε τον στρατιώτην νά φύγη. 
128. Ό αξιωματικός τον διέταξε τ ο ν σ τ ρ α τ ι ώ τ η ν 
νά φυγή. 
129· Ο αξιωματικός τό διέταξε τον στρατιώτην νά φύγη. 
130. Ο αξιωματικός τό τον διέταξε τον στρατιώτην νά φύγη. 
8. Τάξις καί λειτουργία τ ω ν μετασχηματιστ ικών νόμων. 
Τόσον οι φωνολογικοί όσον καί οί συντακτικοί εντός τής προτά­
σεως νόμοι λειτουργούν καθ' ώρισμένην τάξιν. Ή τάξις, καθ' ήν έκαστος 
τών μετασχηματιστικών νόμων λειτουργεί έν σχέσει προς τους άλλους 
νόμους, δέν δίδεται a priori, αλλ' είναι καρπός καί απόρροια τών έμπείρικών 
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δεδομένων. Γενικώς, λέγομεν ότι δύο μετασχηματιστικοί νόμοι ευρί­
σκονται είς στενήν σχέσιν μεταξύ των έάν διά τής λειτουργίας τού ενός 
δημιουργώνται αί απαραίτητοι προϋποθέσεις διά τήν λειτουργίαν τού άλ­
λου. Έάν, παραδείγματος χάριν, διά τής λειτουργίας τού νόμου Α ίκανο¬ 
ποιήται ή συντακτική περιγραφή διά τήν λειτουργίαν ιού νόμου Β, λέ­
γομεν τότε ότι ο νόμος Α προηγείται τού νόμου Β. Αύτη είναι ή γραμ­
μική λειτουργία τών νόμων
 Μ
. 
Οί μετασχηματιστικοί, όμως, νόμοι δέν λειτουργούν μόνον γραμμικώς, 
άλλα καί κυκλικώς. Εκάστη πρότασις αποτελεί ένα ίδιαίτερον κύκλον 
(Cycle), μίαν ίδιαιτέραν περιοχήν (Domain), εντός τής οποίας οί μετα­
σχηματιστικοί νόμοι λειτουργούν καθ' ώρισμένην γραμμικήν τάξιν. Οί 
νόμοι ούτοι δέν δύνανται νά λειτουργήσουν περισσότερας τής μιας φοράς 
είς ένα καί τόν αυτόν κύκλον, δύνανται, όμως, νά επαναλειτουργήσουν 
είς τήν αμέσως προηγουμένην πρότασιν, έάν μεταξύ τών προτάσεων τού­
των ύπάρχη σύνδεσις ή έξάρτησις. Ε ν γενικαίς γραμμαϊς, ή κυκλική λει­
τουργία τών νόμων έχει ώς έξης : Κατ' αρχάς έφαρμόζομεν τους δυναμέ­
νους νά λειτουργήσουν νόμους είς τήν πρότασιν τήν κειμένην είς τό κα¬ 
τώτατον σημεϊον. Αφού λειτουργήσουν γραμμικώς οί σχετικοί μετασχη­
ματιστικοί νόμοι είς τήν πρότασιν ταύτην, άνερχόμεθα είς τήν αμέσως 
προηγουμένην πρότασιν καί έφαρμόζομεν γραμμικώς
56
 πάλιν τους δυνα­
μένους νά λειτουργήσουν είς τήν πρότασιν ταύτην νόμους λαμβάνοντες 
ύπ' όψιν καί τήν δομήν τής εις τό κατώτατον σημεϊον κειμένης προτά­
σεως. Καθ' όμοιον τρόπον ενεργούντες άνερχόμεθα εις τήν πρότασιν τήν 
κειμένην είς τό άνώτατον σημεϊον, είς τήν οποίαν έφαρμόζομεν πάλιν 
γραμμικώς τους δυναμένους νά λειτουργήσουν νόμους λαμβάνοντες τώρα 
ύπ' όψιν όλας τάς κάτωθι ταύτης ευρισκόμενας προτάσεις. 
Τα ανωτέρω δύνανται νά καταστούν περισσότερον σαφή καί άντιληπτά 
55. Έάν έχωμεν τους νόμους Α, Β, Γ, έκ τών όποιων ο Α προηγείται τού Β 
καί ο Β προηγείται τού Γ, τότε κατ" ανάγκην καί ο Α προηγείται τού Γ. 
56. Όσον άφορα είς τήν αύστηράν τάξιν, καθ" ήν έκαστος τών νόμων λει­
τουργεί έν σχέσει προς τους άλλους νόμους, έχει εσχάτως διατυπωθή ή υπόθεσις 
ότι ή τάξις Αύτη τών νόμων δύναται νά προκαθορισθώ διά τής ανευρέσεως γενικών 
άρχων, αίτινες οφείλουν νά Ισχύουν δι' ολας τάς γλώσσας. Παραδείγματος χάριν, 
ή αρχή τού ύποχρεωτικοϋ - π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ο ύ ν ό μ ο υ προκαθορίζει 
ότι όταν ή συντακτική περιγραφή ίκανοποιή συγχρόνως τάς απαιτήσεις δύο νόμων·, 
ενός υποχρεωτικού καί ενός προαιρετικού, τότε ο υποχρεωτικός νόμος κατ' ανάγκην 
προηγείται τού προαιρετικού. Διά πλείονα, Ιδέ Ashley Hastings, «On the Obli· 
gatory - Optional Principle», reproduced by the Indiana University Linguistics 
Club, Bloomington, 1973, και Andreas Koutsoudas, «Unordered Rule Hypothesis», 
reproduced by the Indiana University Linguistics Club, Bloomington, 1973, 
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έάν δείξωμεν γενικώς τόν τρόπον παραγωγής προτάσεων τίνων. Προς 
τούτο, ας λάβωμεν τά κάτωθι παραδείγματα ; 
131. Ό λοχαγός διέταξε νά εκτέλεση τήν α σ κ η σ ι ν ο λοχίας. 
132. Ό λοχαγός διέταξε νά τήν εκτέλεση τήν άσκησιν ο λοχίας. 
133. Ό λοχαγός τό διέταξε νά εκτέλεση τήν άσκησιν ο λοχίας. 
134 Ο λοχαγός τό διέταξε νά τήν εκτέλεση τήν άσκησιν ο λοχίας. 
135. Ό λοχαγός διέταξε τόν λοχίαν νά εκτέλεση τήν άσκησιν. 
136. Ο λοχαγός διέταξε τόν λοχίαν νά τήν εκτέλεση τήν άσκησιν. 
137. Ό λοχαγός τόν διέταξε τόν λοχίαν νά εκτέλεση τήν άσκησιν. 
138. Ό λοχαγός τόν διέταξε τόν λοχίαν νά τήν εκτέλεση τήν 
άσκησιν. 
139. Νά εκτέλεση τήν άσκησιν ο λοχίας ο λοχαγός διέταξε. 
140. Νά εκτέλεση τήν άσκησιν ο λοχίας, ο λοχαγός τό διέταξε. 
Εάν παραλειφθούν άσχετοι προς τό βασικόν θέμα μας λεπτομέρειαι, 
ή υποκείμενη δομή τών προτάσεων (131-140) δύναται, είς τι στάδιον 
αυτής, νά άπεικονισθή ώς έξης : 
Δια τήν παραγωγήν τής (131) εκ τής ώς άνω δομής ένεργούμεν ώς 
έξης : εις τήν (141), ήτις, ώς έχει, δέν συνιστά πρότασιν γραμματικώς 
όρθήν, έφαρμόζομεν τους δυναμένους νά λειτουργήσουν νόμους πρώτον 
είς τόν κύκλον S. Εις τόν κυκλον τούτον πρέπει νά λειτουργήση ύπο¬ 
χρεωτικώς ο νόμος ο καθορίζων τήν πτώσιν τού αμέσου αντικειμένου, 
δηλ. ο νόμος (114). Δια τής λειτουργίας τού νόμου τούτου ή ονοματική 
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φράσις ή α σ κ η σ ι ς τίθεται εις τήν αίτιατικήν πτώσιν. Ουδείς άλλος 
σχετικός δια τήν παραγωγήν τής (131) νόμος δύναται νά λείτουργήση 
είς τον κύκλον S. Ανερχόμενοι είς τον αμέσως άνωτερον κύκλον S  
παρατηρούμεν ότι ούδένα σχετικόν νόμον δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν είς 
τον κύκλον τούτον. Ούτω, δια τής λειτουργίας τού νόμου (114·) είς τον κύ­
κλον S τής δομής (141), κατέστη δυνατή ή παραγωγή τής προτάσεως (131). 
Ή παραγωγή τής (132) έκ τής δομής (141) έχει ως έξής : εις τον 
κύκλον S τής (141) έφαρμόζομεν τους κάτωθι - νόμους : α') Τον νόμον 
(114) και β') τόν νόμον (48), δια τού οποίου παράγονται οί ασθενείς τύ­
ποι τών προσωπικών αντωνυμιών. ο νόμος (48) πρέπει νά λειτουργήση 
μετά τόν νόμον (114). Αντίστροφος τάξις μεταξύ τών δύο τούτων νόμων 
καθιστή αδύνατον τήν παραγωγήν τού ορθού τύπου τής προσωπικής αντω­
νυμίας. Κατά συνέπειαν, ο νόμος (114) πρέπει νά προηγηθή. τού νόμου (48). 
Μετά τήν λειτουργίαν τών δύο τούτων νόμων καί κατά τήν τάξιν, καθ' 
ήν ούτοι οφείλουν νά λειτουργούν, ή (141) λαμβάνει τήν άκόλουθον 
μορφήν : 
Δια τήν παραγωγήν τής (132), ουδείς σχετικός νόμος57 δύναται νά 
λειτουργήση είς τόν κύκλον S2. Κατά ταύτα, ή (132), τήν οποίαν απει­
κονίζει τό ανωτέρω δένδρον - διάγραμμα
 Μ
, παράγεται δια τής λειτουργίας 
57. Βεβαίως διά τήν παραγωγήν τών προτάσεων (131 - 140), δέν έλάβομεν 
ύπ' όψιν τόν νόμον τής αποβολής τής αντωνυμίας α υ τ ο . 
58. Αξίζει νά παρατηρηθή ότι τό ρημα και ή δημιουργηθείσα αντωνυμία 
εξαρτώνται έκ τού αυτού κόμβου. 
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τών νόμων (114) και (48) εις τόν κύκλον S τής (141) καί κατ' αυτήν τήν 
τάξιν 
Ή (133) παράγεται έκ τής (141) δια τής λειτουργίας τού νόμου (114) 
είς τον S t καί του νόμου (48) είς τον S . Όμοίως, ή (134) παράγεται έκ 
τής (141) δια τής λειτουργίας τών νόμων (114) καί (48) είς τόν S κατ' 
αυτήν τήν τάξιν καί τού νόμου (48) είς τον S Μετά τήν λειτουργίαν 
τών νόμων τούτων, ή (141) λαμβάνει τήν κάτωθι μορφήν, ήτις απεικονί­
ζει τήν πρότασιν (134) ; 
143. 
Ή (135) παράγεται έκ τής (141) δια τής λειτουργίας-τού νόμου (114) 
είς τόν Si και τών νόμων (108) καί (114) είς τόν S κατ' αυτήν τήν 
τάξιν. Μετά τήν λειτουργίαν τών νόμων τούτων, ή (141) λαμβάνει τήν 
μορφήν (144), ήτις απεικονίζει τήν πρότασιν (135) : 
Όμοίως, ή (136) παράγεται έκ τής (141) διά τής λειτουργίας είς μέν 
τόν κύκλον S τών νόμων (114) καί (48), είς δέ τόν κύκλον S τών νό­
μων (108) καί (114) καί κατ" αυτήν τήν τάξιν. 
Εάν είς τους νόμους τους λειτουργούντος διά τήν παραγωγήν τής 
(136) προσθέσωμεν ένα έπί πλέον νόμον είς τόν κύκλον S , τόν νόμον 
(48), τότε έπιτυγχάνομεν τήν παραγωγήν τής (138). Ωσαύτως, ή παραγωγή 
τής (137) επιτυγχάνεται διά τής λειτουργίας τού νόμου (114) είς τόν κύ­
κλον S τής (141) καί τών νόμων (108), (114) και (48) είς τόν κύκλον S, 
κατ' αυτήν τήν τάξιν. 
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Οί νόμοι (114) και (66) εϊναι υπεύθυνοι δια τήν παραγωγήν τής (139), 
ή Ιδιαιτέρα σημασία τής οποίας οφείλεται είς τό στοιχείον [+άντιδιαστολή]. 
Μετά τήν λειτουργίαν τών νόμων τούτων, τό δένδρον - διάγραμμα 
τό οποίον απεικονίζει τήν πρότασιν (139), λαμβάνει τήν κάτωθι μορφήν : 
145 
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Τέλος ή (140) παράγεται δια τής λειτουργίας τών νόμων (114) καί 
(75). Μετά τήν λειτουργίαν τών νόμων τούτων, τό δένδρον - διάγραμμα 
τής προτάσεως (140), ή Ιδιαιτέρα σημασία τής οποίας οφείλεται είς το 
στοιχείον [+έμφασις], λαμβάνει τήν κάτωθι μορφήν : 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Είς τό πρώτον κεφάλαιον τής παρούσης μελέτης έξεθέσαμεν έν συν¬ 
τομία τάς βασικάς μεθοδολογικας αρχάς τής μετασχηματιστικής Γραμμα­
τικής, τής συγχρόνου ταύτης επιστημονικής γλωσσολογικής θεωρίας, 
ήτις ραγδαίως έξαπλούται είς όλας τάς μεγάλος χώρας τού κόσμου. εις 
τό δεύτερον κεφάλαιον ήσχολήθημεν μέ τάς συμπληρωματικας προτάσεις 
τής νέας Ελληνικής, αίτινες είσάγονται δια τών μορίων ν ά καί ο τ ι 
καί χρησιμεύουν ώς άντικείμενον τού ρήματος τής προτάσεως, έξ ής 
εξαρτώνται. Ποικίλα προβλήματα σχετικά προς τάς συμπληρωματικάς 
ταύτας προτάσεις έξητάσθησαν καί έτονίσθησαν Ιδιαιτέρως τα σημεία 
εκείνα, εις τά όποια ή παραδοσιακή Γραμματική δέν είχε κατορθώσει νά 
δώση ίκανοποιητικήν έρμηνείαν, ώς τούτο συμβαίνει μέ τό γνωστόν φαι¬ 
νόμενον τής προλήψεως. Ωσαύτως, κατεβλήθη προσπάθεια νά δοθούν οί 
τύποι τών διαφόρων μετασχηματιστικών νόμων καί νά καθορισθή ή τάξις, 
καθ' ήν έκαστος τών νόμων τούτων λειτουργεί έν σχέσει προς άλλους 
νόμους. 
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Δυνάμεθα ενταύθα να είπωμεν ότι απαιτείται επιστημονική ερευνη­
τική εργασία πολλών γλωσσολόγων προς μελέτην και μετασχηματιστικήν 
άνάλυσιν τής Ελληνικής γλώσσης, κυρίως τής νέας Ελληνικής, ώς καί 
άλλων γλωσσών, διότι έχει διαπιστωθή ότι όσον περισσότεροι γλώσσαι 
μελετώνται συστηματικώς καί όσον περισσότεροι, έστω καί ατελείς, με­
τασχηματιστικοί Γραμματικοί συντάσσονται δια τάς διαφόρους γλώσσας 
τόσον πλησιέστερον οδηγούμεθα είς τήν πληρεστέραν κατανόησιν τής 
ομοιομόρφου βαθείας δομής τών άνά τον κόσμον γλωσσών. Ε ν κατα­
κλείδι, πρέπει νά λεχθή ότι βασική φιλοδοξία τής περιωρισμένης είς 
έκτασιν μελέτης ταύτης, ήτις αποτελεί τμήμα εύρυτέρας μελέτης, είναι 
όχι μόνον ή λεπτομερής καί εξονυχιστική περιγραφή καί ανάλυσις τών 
συμπληρωματικών προτάσεων τής νέας Ελληνικής, άλλα καί ή παρου¬ 
σίασις σημείων τινών τής μετασχηματιστικής Γραμματικής καί ή υπό τό 
πρίσμα τής νέας ταύτης θεωρίας ερμηνεία ώρισμένων φαινομένων. Ε ά ν 
τα είς τήν μελέτην ταύτην θιγόμενα σημεία προβληματίσουν τους νέους 
κυρίως επιστήμονας καί συντελέσουν είς τό να στραφούν ούτοι προς τήν 
νέαν ταύτην γλωσσολογικήν θεωρίαν, ήτις πολλά υπόσχεται, τούτο θα 
άποτελή δι' έμέ τήν μεγαλυτέραν αμοιβήν δια τήν μικρήν μού ταύτην 
προσφοράν. 
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